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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Titulo 
Los costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas 




- Gildo Darwin, Espinoza Reyes.  
- Mirna Celeste, Ramirez Ramos. 
Escuela Profesional: Contabilidad y Finanzas 
Facultad: Ciencias Contables y Financieras 
 
1.3. Asesor 
Nombre: Dra. Zoila Rosa, Lira Camargo. 
Grado Académico: Doctora en Contabilidad. 
 
1.4. Tipo de investigación 
- Investigación correlacional, porque se mide la relación de las variables. 
- Investigación explicativa 
 
1.5. Línea de investigación de la facultad y/o Universidad 
Área Programa Línea de investigación 
Contabilidad 
y finanzas 
Costos Costos y sus aplicaciones 
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1.6. Duración del proyecto 
FECHA DE INICIO: Mayo, 2018 
FECHA DE TERMINO: Diciembre, 2018 
 
1.7. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto 



























La presente investigación tuvo como objetivo: determinar los Costos ABC y su 
incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 
2017, hipótesis los Costos ABC inciden significativamente en el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del distrito de Barranca, 2017.  Tipo de investigación explicativa, 
diseño no experimental, nivel aplicativo correlacional, la población se conformó por 4 
empresas Industriales del Distrito de Barranca. 
Se utilizó el instrumento del cuestionario de entrevista, la ficha de análisis y el 
registro de datos; la contrastación de hipótesis fue mediante la prueba de independencia (r 
de Pearson), la data respectiva en el estadístico Minitab 2018. 
  Se concluye, que los Costos ABC inciden significativamente en el Estado de 
Resultado de las empresas Industriales del distrito de Barranca, 2017, en virtud de que el 
modelo tiene un r = 99,0% donde muestra que tiene una correlación muy alta según la escala 
de correlación. 
Se demostró que los costos ABC inciden significativamente en el estado de resultado 
obteniendo un 19% de rentabilidad bruta en el periodo, en relación al 13% de rentabilidad 
generada por el costo de absorción de las empresas Industriales utilizadas en la 
investigación. 







The present investigation aimed to: Determine the ABC costs and their incidence in 
the Income Statement of the Industrial Companies of the Barranca District, 2017, hypothesis 
ABC Costs significantly affect the Income Statement of the Industrial Companies of the 
Barranca district, 2017. type of explanatory research, non-experimental design, correlational 
application level, the population was made up of 4 industrial companies from the Barranca 
district. 
The instrument of the interview questionnaire, the analysis sheet and the data record 
were used; Hypothesis testing was using the independence test (Pearson's r), the respective 
data in the Minitab 2018 statistic. 
 It is concluded that the ABC Costs significantly affect the Income Statement of the 
Industrial companies of the Barranca district, 2017, by virtue of the model having an r = 
99.0% where it shows that it has a very high correlation according to the correlation scale. 
It was shown that the Industrial companies used in the investigation, ABC costs have 
a significant impact on the income statement, obtaining a 19% gross profitability in the 
period, in relation to the 13% profitability generated by the absorption cost. 








III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Situación del Problema 
En la actualidad, el escenario de los negocios exige el conocimiento de los 
costos ABC en el desarrollo de sus actividades empresariales que garantice la marcha 
de las empresas y en consecuencias sus utilidades. 
Esta situación obliga a que las empresas sean competitivas si quieren permanecer en 
el mercado, lo cual significa que la calidad es un insumo importante y, con ello, los 
precios de los productos y servicios que ofrecemos a la demanda.  
En un mercado competitivo e internacional se imponen condiciones donde las 
transacciones son cada vez desconocidas, esto significa que el control de los 
empresarios no está en su total dominio. El mercado de compradores exige sus 
condiciones para consumir los productos. Los nuevos enfoques del mercado fijaran 
los precios, las empresas como única herramienta de control utilizaran sus costos, 
las empresas que no se adecuen al cambio no podrán sobrevivir al ambiente 
competitivo. 
Se han desarrollado sistemas novedosos para determinar el valor del producto o 
servicio permitiendo ofrecer a los empresarios información razonable y real, en estos 
últimos tiempos surgieron herramientas para mejorar la eficiencia y eficacia de las 
empresas para mejorar el desempeño y nivel competitivo en un mercado globalizado. 
De acuerdo a (Reinheimer , Gonzales , & Zanitti , 2004), menciona que el nivel 
de exigencia de los clientes es mayor a la de antes, sacando todo el provecho de su 
dinero en cada operación que realizan. En consecuencia, los ofertantes de bienes y 
servicios deben ser a un más competitivo, conociendo el interior de su empresa y su 
entorno en el que se desarrollan para mantenerse al ambiente competitivo. 
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Las empresas de Industria Manufacturera que operan fabricando y acopiando 
pimientos, granos y otros productos agro- exportables con el fin de venderlos a las 
empresas del exterior, son líderes en su rubro con conocimientos técnicos y con la 
calidad requerida, cada una con herramientas de control de costos muchas veces 
desfasados para la actualidad, que solo les permiten asignar y transferir costos 
indirectos en base de: horas hombre, horas máquina, costo de materiales directos, 
costos de mano de obra directa y unidades producidas; siendo una base arbitraria 
para el cálculo del costo unitario de cada producto. En consecuencia, habiéndose 
encontrado pocas investigaciones sobre costos en el distrito, nos pareció un tema 
interesante y una problemática constante en las industrias, en la determinación de 
costos unitarios y la correcta distribución de costos indirectos en cada proceso 
productivo.  
 
3.2. Formulación del problema 
3.2.1. Problema Principal 
¿Cómo los costos ABC, inciden en el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017? 
 
3.2.2. Problemas Segundarios 
¿En qué medida los costos departamentales, inciden en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017? 
 
¿En qué medida los costos de Actividad, inciden en el Estado de 








4.1. Justificación teórica 
El trabajo de investigación se orientó a la teoría y metodología de costos ABC, 
la cual contribuirá en las empresas en identificar las actividades generadoras de 
mayor costo y las deficiencias en su control, con la información recopilada las 
empresas Industriales tendrán una herramienta indispensable en la asignación de los 
costos hacia las actividades, para aumentar la eficacia y el valor de la empresa. En 
consecuencia, permitirá   brindar una metodología en el desarrollo de las futuras 
investigaciones en el área de costo ABC, y servirá como antecedentes a las futuras 
investigaciones.  
 
4.2. Justificación práctica   
El trabajo de investigación se justifica, porque buscara contribuir en el 
entendimiento de los costos ABC y analizar el impacto que tiene en las utilidades 
de las Empresas Industriales, identificando los costos incurridos en las actividades 
que permitirán generar valor a las empresas, lo cual se obtendrá costos más 
detallados en el proceso productivo, permitiendo ayudar a los representantes de las 
empresas a tomar decisiones acertadas. 
 
4.3. Justificación metodológica 
El trabajo de investigación, permitió utilizar un instrumento de medición, 
metodologías recientes y se orientó a la determinación de los costos ABC, que 
impactan en los resultados con la finalidad de solucionar los problemas que afectan 







5.1. Antecedentes de la Investigación 
5.1.1. Antecedentes Internacionales: 
(Palacios , 2016), en su tesis “Los Costos variables y su incidencia en 
el Margen de Contribución”, señala; en el Ecuador un mayor número de 
empresas no controlan sus costos adecuadamente, así como el aumento 
de los costos en proporción a las utilidades proyectadas. Las empresas 
toman como base sus presupuestos con la finalidad de saber las 
variaciones en sus ingresos y costos que generan utilidades. 
 
(Millán & Sánchez, 2014), en su artículo científico titulado, “Modelo 
de un sistema de costos ABC en escenarios de incertidumbre”, detalla que 
los costos tradicionales se relacionan a un modelo de contabilidad 
basados en absorción. Esto es, la forma como los costos indirectos de 
fabricación, se distribuye a los procesos y a los productos agregados. Esta 
asignación arbitraria de costos es visiblemente distinta de los sistemas de 
causa y efecto, tal como el costeo ABC. Esta es la orientación por la que 
el modelo ABC busca facilitar un método para la determinación de los 
costos en un proceso productivo y orientarlo hacia las actividades 
particulares. Esto con el objetivo de conseguir una excelente gestión del 
proceso industrial. 
 
(Joya, 2016), en su tesis “Diseño de un Sistema de costos para la 
Empresa Industrial de Accesorios Ltda.”, desarrollo el método de costos 
ABC, donde identifica que las actividades son los procesos productivos 
realizados por la empresa, analizando sus demás actividades, de tal 
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manera, el área productiva no solamente se encarga de hallar el costo 
unitario de cada producto de un lote productivo, si no de identificar 
mejoras en cada área para cumplir los objetivos de la empresa.  
 
(Vásquez, 2010), en su tesis “Análisis de los problemas que genera la 
implementación del costeo ABC. Caso: Empresa BHA S.A”, detalla que 
establecer un modelo de costo ABC en una empresa constituye que 
cumpla una serie de requisitos particulares y forme parte fundamental de 
su cultura de trabajo. En cambio, algunas compañías se adecuan con 
mayor comodidad a su implementación y sostenimiento constante, donde 
desarrollan una estructura de costos que logre permanecer en el tiempo.  
 
5.1.2. Antecedentes Nacionales: 
Según (Paredes, 2015), en su Tesis “Diseño e Implementación de un 
sistema de Costeo Basado en Actividades – ABC”, menciona, que la 
implementación del costo ABC, permite valorar la eficiencia del método 
tradicional de la empresa Autonort Trujillo S.A., la cual presenta 
problemas en la identificación de servicios que brindan y generan 
rentabilidad a la empresa. 
 
Detalla (Hernández, 2016), en su tesis “Sistema de Costos de 
Producción y su influencia en la determinación del costo y precio de las 
comidas de la empresa El Paisa E.I.R.L., del Distrito de Cuzco, Periodo 
Agosto - Octubre del 2016”, describe que la aplicación de un sistema de 
costos genera un resultado certero en la determinación del costo unitario 
del producto y la fijación del precio del producto, asimismo, compara el 
sistema utilizado por la empresa y el sistema implementado, reflejando 
en su estado de resultado un incremento en su utilidad. 
 
(Liendo, 2016), en su Tesis “Los costos basados en actividades (ABC) 
y su influencia en la rentabilidad del gran hotel alturas de la ciudad de 
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Huaraz, periodo 2014-2015”, sostiene que la empresa Gran Hotel Alturas 
E.I.R.L., no cuenta con un sistema de costos, que brinde a la dirección la 
capacidad de dirigir, planear y controlar los costos, por esta razón 
determina y evalúa la implementación de costos ABC, maximizando cada 
asignación de recursos a las actividades y mejorando sus resultados. 
 
(Salinas, 2015), en su tesis “Los costos ABC y la rentabilidad para 
medir componentes entre el margen y la rotación sobre ventas de la 
empresa Industrial Saturno S.A.”, menciona que la calidad en las 
empresas industriales y de servicios no solamente se refiere al control 
final, de separar el producto bueno y, esto proviene de un serie de 
lineamientos como el buen ambiente laboral, la capacidad de manejar un 
equipo de trabajo, priorizar las exigencias de los clientes y tener buena 
relación con los proveedores , `para ello la investigación referido a los 
costos ABC y la rentabilidad permite medir componentes entre el margen 
y la rotación sobre ventas, que busca respuestas acerca de cómo el manejo 
de la gerencia optimiza el buen uso de los recursos. 
 
(Benitez & Chavez, 2014), de acuerdo a su investigación “Método de 
Costo ABC y su incidencia en la Rentabilidad Industrial Del Calzado Rip 
Land S.A.C.”, concluye que el procedimiento de costeo y control que se 
aplica a cada elemento del costo es inadecuado, conjuntamente no se 
asignan los recursos hacia sus actividades y procesos, en consecuencia, 
sus costos son más elevados y no es identificable la rentabilidad real de 
la empresa. 
 
(Marín, 2012), en su tesis “Implementación del sistema de costo ABC 
como alternativa para incrementar la utilidad de las empresas 
manufactureras de la provincia de Huancayo”, señala en establecer el 
modelo de costos ABC, es una óptima repuesta para aumentar las 
utilidades en las empresas, y que estas se asimilan a los procesos de 
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fabricación. Una de las mejoras es descartar actividades que no influyen 
en los procesos, sin que disminuya la calidad de los productos. 
 
(Mendoza & Zarzosa, 2017), en su tesis “Costos ABC y su incidencia 
en la toma de decisiones Empresa Olguita Tours S.A.C. Huaraz - Periodo 
2016”, concluye que los costos ABC aplicados durante el periodo 2016, 
contribuyen a la determinación eficiente y eficaz de los costos de 
servicios, la cual es importante en la toma de decisiones de la gerencia. 
Los autores recomiendan, a Olguita Tours S.A.C, el uso del método de 
costeo ABC con el propósito de evaluar e identificar adecuadamente sus 
recursos (humanos, materiales y tecnológicos) y distribuir correctamente 
los costos a cada actividad desarrollada en la prestación de servicios; así, 
mediante la aplicación de los costos ABC, obtener mayores beneficios 
que le permitan expandir sus servicios a lo largo de la Región Ancash, 
situaciones que coadyuvan a una mejor toma de decisiones. 
 
(Sánchez, 2013), en su artículo de revista “Implicancias del Método de 
costeo ABC”, menciona que el Método de Costeo ABC analiza las 
actividades de los departamentos de producción dentro de una empresa 
para calcular el costo de los productos terminados. Los costos ABC están 
basados en principios como: 
• Las actividades consumen los recursos de la empresa. 
• Los productos consumen actividades.  
• Generalmente los costos indirectos se consideran como fijos  
• Los costos no varían en relación al volumen de producción, sino de 
acuerdo a las actividades. 
Esta óptica plantea que los costos se asignan a los productos a través de 
las actividades. 
 
Según (Nuñez, 2016), en su tesis “Proceso de Producción y su 
incidencia en el Estado de Resultado de las empresas del sector metal 
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mecánico del distrito de chorrillos 2015”, explica que, para la 
determinación de un proceso productivo, debe cumplirse lineamientos y 
parámetros, en consecuencia, el estado de resultado garantizará la 
liquidez y solvencia. Dando como conclusión que el proceso productivo 
influye satisfactoriamente en el estado de resultado de las empresas. 
 
5.1.3. Antecedentes locales:  
De acuerdo a (Bazan & Luna, 2011), en su plan de tesis “Incidencia 
del Sistema de Costos ABC en la Producción de Fresas de Agroindustrial 
Vida S.A.C. de Barranca”, menciona que Agroindustrial Vida S.A.C. en 
su aspecto productivo no cuenta con información que proporcione el 
costo de producción por (indicar campos, parcelas, terrenos alquilados u 
otra modalidad de siembra) y por consiguiente no sabe el costo unitario 
de lo producido. 
No se sabe si la empresa produce lo suficiente para ser rentable, debido a 
que no existe un adecuado control de la producción. 
Todo esto es por la carencia de un sistema de costo de producción, por lo 
cual el precio de mercado no refleja si la empresa con la venta del 
producto resulta beneficiosa y no garantiza una decisión correcta en la 
gestión comercial, de acuerdo a lo que se menciona propone la 
implementación de un sistema de costo ABC. 
 
Según (Copizan & Bernal, 2014), en su tesis “El Sistema de Costos 
como soporte para mejorar la gestión gerencial en las Empresas 
Productoras de Repuestos de la Provincia de Huaura”, concluye que el 
Sistema de Costos como soporte influyen en el mejoramiento de la 
Gestión Gerencial, porque genera información relacionada a los 
elementos del costo, al costo total y unitario, así como contribuye a la 
formulación y presentación de los Estados de costos de producción y de 
ventas como base para presentar el Estado de Resultados en donde se 
aprecia la gestión realizada. 
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(Talavera & Diaz, 2014), señala en su tesis “ La Contabilidad  de 
costos como soporte de la Gestión  Gerencial en las empresas Porcícolas 
de la Provincia de Huaura”, concluye que la Contabilidad de Costos 
influye en la Gestión Gerencial, por cuanto la información que 
proporciona es un insumo básico y fundamental para que sea empleada 
en la toma de decisiones, que permita solucionar los problemas 
potenciales dentro de la organización, especialmente en determinar 
mayores niveles de utilidades para cumplir las expectativas de sus 
propietarios; que procuran maximizar las mismas para incrementar el 
valor de sus aportes o acciones. 
 
5.2. Bases teóricas 
5.2.1. Bases teóricas Generales:  
A. Empresa Industrias 
(Palomino, 2013), en su libro “Contabilidad de Costos”, define 
que las Empresas Industriales se caracterizan por adquirir recursos 
naturales o materia prima y las procesan para transformarlas 
convirtiéndolas en productos terminados para ofrecer a los 
consumidores. 
 
De acuerdo  (INEI, 2010), en su informe “Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme”, detalla que es una clasificación 
de actividades cuyo ámbito comprende a todas las actividades 
económicas, que producen bienes y servicios. 
 
a. Actividad 
La actividad está directamente enlazado a la idea de 
producción: no hay producción sin actividad. Producir es crear 
bienes o abastecer servicios, empleando otros insumos y 
servicios, dentro de un proceso de producción que solicita 
elementos (materiales, Mano de obra y capital fijo, entre otros). 
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b. Industrias Manufactureras 
Empresa Industrial Relacionada a los bienes donde se 
encuentran la Manufactura, Conversión y Reparación. 
Las Industrias Manufactureras comprenden la transformación 
física o química de materiales, sustancias o componentes en 
productos terminados. 
La alteración, renovación o reconstrucción de productos se 
consideran por lo general actividades manufactureras. 
El producto de un recurso manufacturero puede ser un artículo 
terminado, en relación que está aviado para su explotación o 
consumo, o semiacabado, en el sentido de que constituye un 
insumo para otra Industria Manufacturera. 
 
5.2.2. Bases Teóricas sobre las variables 
A. Costos ABC 
a. Costo 
Según (Horngren, Datar, & Foster, 2007), se refiere al 
costo como el recurso que debe pagarse para adquirir un bien o 
un servicio que generara a futuro un beneficio. 
 
b. Clasificación de los costos 
Según (Cuevas Villegas , 2001), menciona que los Costos 
están asociados a todo tipo de actividad económica: comercial, 
de servicios e industrial. 
 
c. Costos de manufactura 
En los costos de manufactura interviene la producción, el 
mercadeo y la administración por lo cual resulta más compleja 
que otras empresas, en la manufactura se realiza la 
transformación de la materia prima a producto terminado a 
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través de la utilización de esfuerzo de mano de obra y el uso de 
equipos de fábrica.  
Teniendo en cuenta que la NIC 2 en su párrafo 12, considera 
que el costo de transformación de un producto está 
directamente relacionado al volumen de producción como la 




Aquellos materiales que intervienen directamente en el proceso 
productivo y que son fácilmente identificables. 
 
Mano de obra directa 
Son aquellos costos laborales que intervienen directamente en 
la conversión de un producto o prestación de un servicio, que 
son fácilmente identificables. 
 
Costos indirectos de fabricación 
Son gastos de fabricación, las cuales incurren en la 
transformación de un producto, con exclusión de los materiales 
directos y la mano de obra directa. 
 
d. Costos ABC 
Origen 
Muchos empresarios manifiestan que los sistemas contables 
distorsionan los costos de los productos y realizan ajustes no 
confiables para resolverlo. El costo ABC fue desarrollado en 
primera instancia como reparo a estos conflictos, por dos 
profesores de la universidad de Harvard, Robin Cooper y 
Robert Kaplan. Ellos reconocen tres elementos independientes 
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y simultáneos como razón principal que justifica la necesidad 
del costo ABC. 
La estructura de costos se ha modificado considerablemente. 
Al finalizar el siglo, la Mano de obra abarcaba el 50% de los 
costos totales, en tanto la materia prima abarcaba un 35% y los 
costos indirectos 15%. En la actualidad los costos indirectos 
integran alrededor de 60% del costo del producto; con la 
materia prima en 30% y mano de obra en 10%. (Chambergo , 
2018) 
 
Según  (Toro López, 2011), es su libro “Costos y 
Presupuesto”, señala que el costo ABC es una metodología 
nueva que aparece a inicios del siglo XX y se basa 
especialmente en distribuir costos a los insumos necesarios 
para realizar todas las actividades de un proceso de producción. 
 
e. Definición del Costo ABC 
De acuerdo a (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005), es 
un método de costo el cual los productos se clasifican en 
actividades, y a cada actividad se le asigna el costo. Su función 
principal es solucionar la distribución de los costos indirectos 
de fabricación. El costo ABC examina las actividades de cada 
departamento para determinar el costo de los productos 
terminados. 
La desigualdad entre el método de Absorción y el costo ABC, 
está en calcular las tasas de distribución de los costos 
indirectos, con el método de costos ABC, se pueden obtener 
con mucha mayor certeza el costo unitario de cada producto, 
precisando que los costos ABC no son un sistema alternativo 
de los costos por procesos o de órdenes específicas, su 
orientación está en las actividades como objeto principal. 
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f. Objetivo general del costo ABC 
El ABC no es exclusivamente el cálculo del costo, donde el 
propósito fundamental es obtener la mejor precisión, sino se 
trata de un sistema de Gestión Empresarial que integra desde el 
cálculo del costo y la toma de decisiones en cuanto al costo de 
las actividades de la empresa, costo de los productos, que 
productos o servicios son rentables, eliminación de 
determinadas actividades, entre otras. 
 
g. Método de costo basado en actividades  
(Ibídem , 2007), señala que el método de costo basado en 
actividades divide a la empresa en actividades, cada actividad 
representa lo que la empresa realiza, el tiempo empleado y el 
producto que obtiene. La principal función de una actividad es 
transformar los recursos en productos.  
 
h. Finalidad del método ABC 
El propósito de los Costos ABC es mejorar la distribución 
de recursos a cualquier objeto del costo (producto, servicio, 
cliente, mercado, dependencia, proveedor, etc.) y tiene como 
finalidad cuantificar el rendimiento de las actividades que se 












i. Estructura de los Costos de Producción ABC 
 
PRECIO DE VENTA 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
MARGEN DE UTILIDAD O BENEFICIO 
COSTOS TOTALES 
COSTO DE PRODUCCION GASTOS DE OPERACIÓN 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
B. Estado de Resultados 
(CNC, 2010), de acuerdo al Marco Conceptual para la 
Información Financiera, en su párrafo 4.47 señala que se reconoce 
un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un aumento 
en los beneficios económicos futuros, vinculado con un aumento en 
los activos o una disminución en los pasivos, y asimismo pueda 
medirse con fiabilidad. 
 
(NIC 1), Presentación de los Estados Financieros, en su 
párrafo 81A menciona que está comprendido por el estado del 
resultado del periodo y otro resultado Integral. 
 
Según (Coello Martinez, 2015), en su artículo de revista 
“Estados Financieros”, menciona que es un estado financiero 
dinámico porque presenta los beneficios y/o pérdidas de la empresa 
en un periodo determinado, luego de haber deducido de los 
ingresos, los costos de productos o servicios vendidos, gastos 




a. Elementos del Estado de Resultados 
Según (Quintanilla, Sánchez, & Gonzáles , 2012), las 
partidas que comprenden el Estado de Resultados son:  
 
Ingresos: 
Son los incrementos ocasionados por la venta de bienes o 
prestación de servicios, derivados de acuerdo al giro del 
negocio, deducidos por rebajas o bonificaciones concedidas. 
 
Gastos: 
Gastos relacionados directamente en las operaciones, tanto 
administrativas como de ventas. 
Costos 
Costos relacionados directamente en la adquisición o la 
producción de los bienes vendidos o servicios prestados. 
 
b. Preparación del Estado de Resultado 
De acuerdo a la (SMV, https://www.smv.gob.pe, 1999), el 
Estado de Resultados integra las partidas de Ingresos, Costos y 
Gastos, presentadas aplicando el método de los gastos por 
naturaleza o de los gastos por función. 
 
5.2.3. Bases Teóricas de las Dimensiones 
A. Sistemas de costos de producción 
(Palomino, 2013), en su libro “Contabilidad de Costos”, 
define como un conjunto de operaciones, técnicas e informes 
contables sistematizados sobre la base de la teoría de partida doble, 
que tiene por finalidad la determinación de los costos unitarios de 
producción y el control de las operaciones industriales efectuadas. 
Este sistema de costeo clasifica y agrupa los desembolsos, de tal 
manera que contribuye a la dirección, saber el costo unitario de cada 
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proceso, producto, actividad y cualquier objeto de costo, puesto que 
la cifra del costo total suministra poca utilidad, para lo cual se 
requiere determinar el costo unitario del producto. 
a. Objetivo 
Aumentar el control suministrando informes, sobre los 
costos consumidos por cada departamento de producción.  
Determinar adecuadamente el costo de los productos, para 
estimar inventarios, productos vendidos y utilidades. 
b. Costos por Procesos 
Se caracteriza por una producción continua e ininterrumpida 
donde permite realizar la determinación del costo al finalizar el 
periodo aun cuando no haya terminado el proceso productivo. 
Los costos son acumulados por cada departamento o proceso 
en la fábrica. 
Los objetivos de los costos por procesos son, calcular los costos 
unitarios de cada proceso y transferir los costos de un proceso 
para el otro. 
c. Costos departamentales 
De acuerdo a la contabilidad de costos, el departamento de 
producción es la sección o espacio de una fábrica donde se 
desarrollan trabajos que originan gastos propios distintos a 
otros departamentos. 
El costo departamental integra los costos incurridos de 
producción que no sean materia prima directa ni mano de obra 
directa ya que estos forman parte de las ordenes, en tanto que 
los costos indirectos de fabricación forman parte 
correspondiente a los departamentos de manufactura en los que 
se han realizado, distribuyéndose después al producto ya que 





B. Costos de Actividad  
a. Actividad 
Es una tarea que utiliza recursos de una empresa, y es 
regularmente una parte integrante de un proceso compuesto de 
varias tareas cumpliendo un objetivo. 
Al detallar una actividad, se revela la relación existente entre el 
efecto de realizar una tarea y la causa que mejor valora su costo. 
 
b. Las actividades asignan los costos 
Las actividades se proponen de tal manera que los costos 
indirectos sean identificables en las actividades, desde donde 
se les asigna a los productos, según la cantidad de actividades 
consumidas por cada objeto de costos. 
c. Identificación de actividades en una empresa 
En la identificación de actividades bajo el modelo ABC se 
deben ubicar actividades adecuadas en los procesos 
productivos que generen un valor agregado.  
Tipos de actividades 
Actividades administrativas  
Actividades productivas. 
 
5.3. Definición de Términos 
 
5.3.1. Costo 
Según (Palomino, 2013), es todo desembolso realizado para acelerar 
una actividad mediante la adquisición de los insumos que integran en su 








Según (Palomino, 2013), todos aquellos elementos básicos que son 
imprescindibles de utilizar durante el proceso de fabricación de un 
producto. 
 
5.3.3. Mano de Obra 
De acuerdo a (Flores, 2008), es un elemento de la producción integrado 
por los salarios que se paga al personal obrero, que labora directamente 
en el proceso productivo. 
 
5.3.4. Costos Indirectos de Fabricación 
Según (Flores, 2008), es el importe de materiales indirectos, mano de 
obra indirecta, aplicaciones fabriles del periodo, etc., que afectan 
indirectamente a la producción, no siendo rastreables en los productos, 
servicios u órdenes de producción.  
 
5.3.5. Costos ABC 
Según (Chambergo , 2018), es un método de análisis del costo 
asignado en actividades y está enfocado en el análisis de distribución de 
costos Indirectos de fabricación. 
 
5.3.6. Actividad 
Función o tarea que integran el sistema productivo de una empresa 
dentro de un periodo. (Chambergo , 2018) 
 
5.3.7. Recurso 
Elemento económico que es empleado en la ejecución de actividades. 
Se ubica principalmente en el sistema contable (ej.: remuneraciones, 






Secuencia logia de tareas asociadas que consumen recursos de la 
empresa para ofrecer bienes o servicios a clientes. (Chambergo , 2018). 
 
5.3.9. Inductor 
Es un término clave del ABC, son medidas cualitativas que se utilizan 
para medir la demanda de una actividad. (Chambergo , 2018) 
 
5.3.10. Objeto de costo 
Cualquier artículo donde la medición del costo es deseado. 
(Chambergo , 2018) 
 
5.3.11. Estado de Resultado 
Según (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007), mide el desempeño 
financiero de una empresa. Proporciona detalles de Ganancias o Pérdidas 
de una empresa durante un ejercicio económico. 
 
5.3.12. Utilidad Bruta 
Según (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007), también llamado 




Según (Soriano, 2010), evaluar las cantidades de Utilidad obtenida con 










▪ Los costos ABC, incide significativamente en el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
 
Hipótesis Secundarias 
▪ Los Costos Departamentales inciden significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales Distrito de Barranca, 2017. 
 
▪ Los Costos de Actividad inciden significativamente en el Estado de Resultado 
de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
 
6.2. Variables de estudio 
 
A. Variable Independiente (X) 
X: Costos ABC 
X1: Costos departamentales 
X2: Costos de actividad 
 
B. Variable Dependiente (Y) 
















De acuerdo a (Welsch, Hilton, Gordon, & 
Rivera, 2005), es un método de costo en el 
cual los productos se clasifican por 
actividades y se les asignan los costos a cada 
una de ellas. 
El costo ABC identifica los 
costos departamentales y 
asigna los Costos Indirectos a 
las actividades que se 
realizan en una industria, 
determinando su costo para 





D.1.1. Costo de Limpieza 
D.1.2. Costo de Selección 
D.1.3. Costo de Empaque 
D.2.1. Gastos de Planta 
D.2.2. Costo de mantenimiento 
de Maquinaria 
D.2.3. Costo de Recepción de 
Materia Prima  
D.2.4. Costo de empaque  
D.2.5. Costo de Ingeniería 




Según (Mendoza & Ortiz, 2016) menciona, 
es el estado financiero que muestra cómo se 
han generado los ingresos y como se han 
causado los gastos, así como la utilidad o 
perdida resultante de las operaciones de la 
empresa durante un periodo de tiempo 
determinado. 
Es el estado financiero que 
nos permite identificar las 
ventas, costo de venta y 
gastos que se generan en el 
periodo para determinar la 
utilidad o pérdida del 
ejercicio. 
d.1. Utilidad bruta d.1.1. Ventas 





7.1. Objetivo General 
Determinar los costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
 
7.2. Objetivos Específicos 
Determinar los Costos Departamentales y su incidencia en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
 
Determinar los Costos de Actividad y su incidencia en el Estado de Resultado 


















VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño de la investigación 
8.1.1. Tipo de Investigación  
El tipo de Investigación Transeccional. 
8.1.2. Diseño 
El Diseño de la presente investigación es no experimental.  




r: Coef. Correlación 
Ox: observación de la V.I. 
Oy: observación de la V.D. 
8.1.3. Nivel 
Aplicativo – correlacional 
 
8.2. Población y Muestra 
8.2.1. Población 
Se consideró 4 empresas Industriales representativas que se aplicaron el 
modelo de costos ABC, existiendo otras empresas que no son relevantes 







8.3. Técnica e Instrumento de Recopilación de Datos  
8.3.1. Técnica 































IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Las siguientes consideraciones éticas estuvieron presentes en el desarrollo de la 
investigación la cual fue un estudio de tipo correlacional. El objetivo de todo estudio es 
informar y describir las posturas que se documentan en las diversas fuentes de información 
donde se presentó fielmente la postura de los autores, que constituyeron de apoyo al 
desarrollo de nuestra investigación.  
 
Los investigadores respetaron los derechos de autoría de los documentos a utilizarse en 
esta investigación. Este estudio estuvo orientado a la protección contra el plagio 
debidamente citado por sus respectivos autores siguiendo las Normas APA vigentes, 
contribuyendo con la protección del medio ambiente respetando a la sociedad y no dañando 
los aspectos relacionados a otros investigadores. 
 
La investigación se dirigió por principios Bioéticos fundamentales como la beneficencia, 
no maleficencia, la autonomía, confidencialidad en los datos obtenidos por medio del 
cuestionario de entrevista, se informó a cada empresa el propósito del estudio, donde los 
entrevistados expresaron su voluntad de participar en la investigación. El estudio siguió la 












X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
10.1. Resultados metodológico  
Los resultados metodológicos permiten obtener respuestas a los problemas, 
objetivos e hipótesis identificados en nuestra investigación, mediante los resultados 
cuantitativos obtenidos.  
10.1.1. Modelo general de la investigación  
Para el modelamiento de la presente investigación se procedió a ingresar 
los datos cuantitativos (indicadores) al software Minitab 2018. Para cada 
una de las dimensiones de la variable independiente (2) de esta manera se 
determinó el modelo matemático. 
Tabla 01: Información para el modelamiento de la investigación 
Empresas 
Industriales 







S & M FOODS S.R.L.  29,199,001.30   28,458,888.55   740,112.75   35,175,000.00  
A.E. SOL DE OLMOS 
S.A.C. 
 17,217,520.20   16,027,205.40   1,190,314.80   20,459,154.94  
GRECIA NUEVA 
FUTURO S.A.C. 
 12,048,991.90   11,261,715.10   787,276.80   13,668,000.00  
CONSORCIO DEL 
VALLE S.A.C. 
 11,291,567.84   10,795,624.05   495,943.79   16,000,000.00  
 
A) Modelamiento de Costos ABC y Estado de Resultado   
Pretendemos evaluar la relación existente entre las variables Costo ABC (X) 
y Estado de Resultado (Y) a fin de responder el problema general y el objetivo 
general de la investigación. 
En la siguiente tabla se muestra la escala de correlación: 
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Tabla 02: Escala de correlación 
 
 
Fuente: Herrera (1996) 
Tabla 03: Resumen del modelo Costo ABC – Estado de Resultado (X-Y) 
r (coeficiente de correlación) -0.990 
r2 (coeficiente de determinación) -0,980 
 
Debido a que el modelo tiene un r = 99,0% muestra que tiene una correlación 
muy alta según la escala de correlación. 
Respondiendo al objetivo principal de la investigación: Determinar los costos 
ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito 
de Barranca, 2017 
Tabla 04: Coeficiente del modelo Costo ABC - Estado de Resultado.  
Termino Coef  EE del 
Coef 
Valor T Valor P VIF 
Constante 1176393 2211013 0,53 0,648  
Costo ABC 
(X) 
0,155 0,117 9,85 0,010 1 
 
Respondiendo al problema principal de la investigación: ¿Cómo los costos ABC, 
incidiría en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 
2017?  
Rango Indicador 
0,00 – 0,19 Correlación nula 
0,20 – 0,39 Correlación baja 
0,40 – 0,69 Correlación moderada 
0,70 – 0,89 Correlación alta 
0,90 – 0,99 Correlación muy alta 
1,00 Correlación grande y perfecta 
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La ecuación del modelo es de la siguiente manera:  
Estado de resultado (Y)= 1176393 + 1.155 (Costo ABC) 
B) Modelamientos parciales de las dimensiones  
B.1. Modelamiento de Costos Departamentales – Estado de Resultado (D1- Y)  
Realizamos los cálculos en el software y/o programas establecidos líneas arriba 
buscando la relación existente entre la dimensión D1 (Costos departamentales) y Estado 
de Resultados con fin de dar respuesta al problema específico 1 y al objetivo específico 
1 de nuestra investigación. 
Tabla 05: Resumen de Costos Departamentales – Estado de Resultados (D1-Y) 
r (coeficiente de correlación) -0,993 
r2 (coeficiente de determinación) 
-0,986 
 
Debido a que el modelo tiene un r = 99.3 % muestra que tiene una correlación 
muy alta según la escala de correlación. 
Respondiendo al objetivo específico 1 de la investigación: Determinar los Costos 
Departamentales y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017. 
Tabla 06: Coeficiente del modelo Estado de Resultado – Costos Departamentales 
Termino Coef  EE del 
Coef 
Valor T Valor P VIF 




1,164 0,101 11,50 0,007 1 
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Respondiendo al problema específico 1de la investigación: ¿En qué medida los costos 
departamentales, incidirían en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del 
Distrito de Barranca, 2017? 
La ecuación del modelo es de la siguiente manera:  
Estado de Resultado (Y)= 1956073 – 1, 164 *Costos Departamentales 
B.2. Modelamiento de Costo de Actividad – Estado de Resultado (D2- Y)  
Mediante el software Minitab 2018 evaluamos la relación existente entre la 
dimensión D2 (Costo por actividad) y Estado de Resultado a fin de dar respuesta al 
problema específico 2 y al objetivo específico 2 de la investigación. 
Tabla 07: Resumen del Costo de Actividad – Estado de Resultado (D2-Y) 
r (coeficiente de correlación) -0,066 
r2 (coeficiente de determinación) -0,004 
 
Debido a que el modelo tiene un r =-6,6% muestra que tiene una correlación 
nula según la escala correlación. 
Respondiendo al objetivo específico 2 de la investigación: Determinar los costos 
de actividad y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del 






Tabla 08: Coeficiente del modelo Estado de Resultado – Costos de Actividad 
Termino Coef  EE del 
Coef 
Valor T Valor P VIF 




2,2 23,7 0,09 0,934 1 
 
Respondiendo al problema específico 2 de la investigación: ¿En qué medida los 
costos de Actividades, incidirán en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017? 
La ecuación del modelo es: 
Estado de Resultado (Y) = 19550162 - 2,2* Costo de Actividad 
 
10.1.2. Contrastación de hipótesis cuantitativa  
En este apartado contrastamos las hipótesis cuantitativamente para 
mayor exactitud de nuestros resultados así dar una alta consistencia al 
trabajo de investigación respecto a los Costos ABC y su incidencia en el 
Estado de Resultado del Distrito de Barranca, 2017. 
 
Para contrastar las hipótesis de investigación científicas planteadas en 
la matriz de consistencia de nuestro proyecto, fue mediante la prueba de 
independencia (r de Pearson), siendo procesada la data respectiva 









✓ Contrastación de hipótesis general 
H0: Los costos ABC, no inciden significativamente en el Estado de Resultado de 
las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017 
H1: Los costos ABC, inciden significativamente en el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
a) Nivel de significancia:      α = 0,05 
b) Estadístico de prueba: 𝑟 𝑐𝑟ì𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙; α) 
c) Establecer el criterio de decisión 
Se acepta la H0  si: r crítico (+)<r calculado; r crítico (-)>r calculado.                                         
Se rechaza la H0  si: r crítico (+)<r calculado; r crítico (-)>r calculado. 
d) Cálculos 
𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑔𝑙;  α) =  r 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙 = 2;  α = 0,05) = ±0,95 
El resultado obtenido de nuestros cálculos r crítico =±0,990 para 




Figura 01: Ubicación de r critico en la prueba de hipótesis 
 
                           -0,95                                   +0,95  
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Posteriormente se toma la decisión de correlación entre la variable 
(X) y la variable (Y). 
         Tabla 09: r de Pearson (Costo ABC – Estado de Resultado), en Minitab 2018 
Correlación de Pearson -0,990 
Valor p 0,010 
 
Toma de decisión 
Puesto que el r 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −0,990 está comprendido entre 𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜=± 0,95 y cae en 
la región de rechazo, entonces rechazamos la H0  y aceptamos la H1, con un nivel de 
significancia del 5%; es decir, los costos ABC inciden significativamente en el Estado 
de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
 





Contrastación de hipótesis específicos 
Costos Departamentales (D1) – Estado de Resultado (Y) 
1) Formulación de hipótesis 
H0:   Los costos departamentales no inciden significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales Distrito de Barranca, 2017. 
H1: Los costos departamentales inciden significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales Distrito de Barranca, 2017. 
2) Valor crítico para estadístico de prueba 
𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑔𝑙;  α) =  r 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙 = 4;  α = 0,05) = ±0,95 
3)  Valor calculado para el estadístico de prueba 
Tabla 10: r de Pearson (Costos departamentales – Estado de Resultado), en 
Minitab 2018 
Correlación de Pearson -0,993 
Valor p 0,007 
 
Toma de decisión 
Puesto que el r 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −0,993 está comprendido entre 𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜=± 0,95 y 
cae en la región de rechazo, entonces rechazamos la H0 y aceptamos la H1, con 
un nivel de significancia del 5%; es decir, Los costos departamentales inciden 
significativamente en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales 
















Costos de Actividad (D2)- Estado de Resultado (Y) 
1) Formulación de hipótesis 
H0:   Los costos de actividad de producción no inciden significativamente en el 
Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
H1: Los costos de actividad de producción inciden significativamente en el 
Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017. 
2) Valor crítico para estadístico de prueba 
𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑔𝑙;  α) =  r 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑙 =;  α = 0,05) = ±0,95 
3)  Valor calculado para el estadístico de prueba 
 
Tabla 11: r de Pearson (Costo de Actividad- Estado de Resultado), en Minitab 2018. 
Correlación de Pearson -0,066 
Valor p 0,934 
 
Toma de decisión 
Puesto que el r 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = −0,066 está comprendido entre 𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜=± 0,95  y cae 
en la región de aceptación, entonces aceptamos la H0 y rechazamos la H1, con un nivel 
de significancia del 5%; es decir, Los costos de actividad no inciden significativamente 













Realizando un resumen de la contratación de las hipótesis de nuestra 
investigación donde buscamos la relación existente entre las variables y 
dimensiones de acuerdo a la matriz de consistencia, mostramos a continuación:  




Figura 07: Gráfica de la contratación de hipótesis 
 
 
10.1.3. Contrastación de Resultados Cuantitativos 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante el cuestionario de entrevista 
se determinó los costos de producción ABC y los costos de producción 
por Absorción de las empresas Industriales del Distrito de Barranca para 
establecer su incidencia en el Estado de Resultado, y medir la rentabilidad 








                                            
D1                                           d1 
D2                                            
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Tabla 12: Costo de Producción ABC 
 
















S & M FOODS S.R.L. 29,199,001.30  28,458,888.55     740,112.75   35,175,000.00    5,975,998.70  17% 
A.E. SOL DE OLMOS 
S.A.C. 
17,217,520.20  16,027,205.40   1,190,314.80   20,459,174.94    3,241,654.74  16% 
GRECIA NUEVA 
FUTURO S.A.C. 
12,048,991.90  11,261,715.10     787,276.80   13,668,000.00    1,619,008.10  12% 
CONSORCIO DEL 
VALLE S.A.C. 
11,291,567.84  10,795,624.05     495,943.79   16,000,000.00    4,708,432.16  29% 
            19% 
 Tabla 13: Costo de Producción por Absorción 
 




















S & M FOODS S.R.L. 31,102,728.55 28,001,261.43 457,627.12 2,643,840.00 35,175,000.00 4,072,271.45 12% 
A.E. SOL DE OLMOS 
S.A.C. 
18,277,714.64 15,381,654.99 645,550.41 2,250,509.24 20,459,174.94 2,181,460.30 11% 
GRECIA NUEVA 
FUTURO S.A.C. 
12,765,195.10 11,139,681.20 122,033.90 1,503,480.00 13,668,000.00 902,804.90 7% 
CONSORCIO DEL 
VALLE S.A.C. 
11,979,567.05 10,741,028.75 54,595.30 1,183,943.00 16,000,000.00 4,020,432.95 25% 











Figura 08: Grafica de composición de costos ABC 
 
Interpretación 
Del 100% del costo total de un proceso Productivo se determina que 3%, 7%, 7% 
y 4% representa al costo indirecto asignado a cada actividad por el método ABC de las 
















Del 100% del costo total de un proceso Productivo se determina que un 9%, 12%, 




Figura 10: Índice de Rentabilidad por el Costo ABC y Costo de Absorción 
 
Interpretación 
Las empresas Industriales del distrito de Barranca que aplican el modelo de 
costos ABC generan una rentabilidad en sus resultados en un 19% de acuerdo a tabla 12, 










10.2.1. Comparación de hipótesis con los resultados 
Después de operacionalizar las variables de estudio e indicadores, la 
comprobación de hipótesis muestra los siguientes resultados. 
A. Siendo la hipótesis general de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional, se determinó que los Costos ABC incidieron 
significativamente en el Estado de Resultados.  
En la investigación, se concluyó que los Costos ABC influyen 
satisfactoriamente en la obtención de Utilidad de las empresas 
Industriales del distrito de Barranca, 2017. 
B. Primera Hipótesis específica, los costos departamentales inciden 
significativamente en el Estado de Resultado de las empresas 
Industriales del distrito de Barranca, 2017. 
En la investigación se concluyó que la determinación de costos 
departamentales incidió satisfactoriamente en la obtención de 
Utilidad de las empresas Industriales del distrito de Barranca, 2017. 
C. Segunda Hipótesis específica, los costos de actividad inciden 
significativamente en el Estado de Resultado de las empresas 
Industriales del distrito de Barranca, 2017. 
En la investigación se concluyó que la determinación de costos por 
actividad incidió satisfactoriamente en la obtención de Utilidad de las 
empresas Industriales del distrito de Barranca, 2017. 
 
10.2.2. Comparación de resultados con otros estudios 
(Baldera, 2016), en su tesis “Los costos ABC y la toma de 
decisiones financieras en la Empresa REJYRA E.I.R.L. Productora de 
Cemento conductivo en el distrito de San Martin de Porres, año 2015”, se 
plantea determinar la incidencia positiva de los costos ABC en la toma de 
decisiones financieras, donde obtuvo resultados favorables en la 
implementación del sistema, visualizando rentabilidad e información 




(Marín, 2012), en su tesis, concluyo que la implementación del 
sistema de costos ABC es una alternativa positiva para incrementar 
utilidades en las empresas manufactureras de colchones de espuma de la 



























XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1. Conclusiones 
11.1.1. Según el objetivo e hipótesis general, los costos ABC inciden 
significativamente en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017, debido a que el modelo tiene un r = 99,0% 
de correlación muy alta según la escala de correlación. Tiene un 19% de 
Rentabilidad Bruta de acuerdo a Tabla No. 12 en relación al 13% de 
rentabilidad bruta generada por el costo por absorción de acuerdo a tabla13. 
Se demostró en los resultados obtenidos según   las entrevistas realizadas a 
las empresas industriales, comprobando de esta manera la aceptación de la 
hipótesis general planteada. 
 
11.1.2. Según el objetivo e hipótesis específica 1, los costos departamentales 
inciden significativamente en el Estado de Resultado de las Empresas 
Industriales del Distrito de Barranca, 2017, debido a que el modelo tiene un 
r = 99,3% de correlación muy alta según la escala de correlación, donde los 
costos de materiales y mano de obra para cada departamento de producción 
optimiza la determinación del costo del producto; aceptando la hipótesis 
especifica planteada. 
 
11.1.3. Según objetivo e hipótesis especifico 2, los Costos de Actividad no inciden 
significativamente en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017. debido a que el modelo tiene un r = 0,60% 
de correlación nula según la escala de correlación, debido a no ser muy 
representativos en el costo del producto, sin embargo, su distribución 
adecuada permite reducir y controlar los costos indirectos. 
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11.2. Recomendaciones  
11.2.1. Considerando que el objetivo del sistema Costeo Basado en Actividades 
(ABC), es brindar información a través de los estados financieros, 
particularmente el Estado de Resultado, para una adecuada toma de 
decisiones, por lo que se recomienda su uso en las empresas del distrito de 
Barranca, para lograr analizar el costeo de productos, servicios y procesos; 
así como medir costos de los recursos utilizados para poder aumentar los 
ingresos, productividad y eficacia en el empleo de dichos recursos. 
 
11.2.2. Las empresas industriales del distrito de Barranca al considerar 
implementar el sistema de costos ABC, mejoran la distribución del costo, 
tanto en los recursos materiales y recursos humanos, identificados en cada 
departamento de producción, contribuyendo a una mayor exactitud en el 
control de costos. 
 
11.2.3. Se recomienda identificar cada actividad que se desarrolla en las empresas 
industriales, para mejorar la asignación del costo indirecto hacia las 
actividades, esto nos ayudara a generar costos del producto mucho más 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
 
Tesis: “Los costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito de Barranca, 2017” 
 Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Indicador Dimensión Indicador Metodología 
 ¿Cómo los costos ABC, incidirán en 
el Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito de 
Barranca, 2017? 
Determinar la incidencia de los 
costos ABC en el Estado de 
Resultado de las Empresas 
Industriales del Distrito de 
Barranca, 2017. 
Los costos ABC, inciden 
significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017. 

































d.1. Utilidad bruta 
D1.1. Costo de Limpieza 
D1.2.  Costo de Selección 
D1.3.  Costo de Empaque 
 
D2.1.  Costo de Gastos 
planta 
D2.2. Costo de 
Mantenimiento de 
Maquinaria 
D2.3. Recepción de 
materia prima 
D2.4. Empaque de los 
Productos 




d.1.2. Costos de Venta 
 
TIPO, según su:  
● Finalidad, explicativa  
● Alcance transeccional  
● Profundidad, descriptiva 
correlacional 







r:coef. correlación  
Ox: observación de la V.I.  
Oy: observación de la 
V.D. 
Diseño: no experimental.  
Enfoque:   la investigación es 
cuantitativa y de paradigma 
deductivo, se utilizará los 





 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
 
1 
¿En qué medida los costos 
departamentales, incidirán en el 
Estado de Resultado de las Empresas 
Industriales del Distrito de Barranca, 
2017? 
Determinar la incidencia de los 
costos departamentales en el 
Estado de Resultado de las 
Empresas Industriales del Distrito 
de Barranca, 2017. 
Los costos departamentales inciden 
significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales 
Distrito de Barranca, 2017. 
 2 ¿En qué medida los costos de 
actividad, incidirán en el Estado de 
Resultado de las Empresas 
Industriales del Distrito de Barranca, 
2017? 
Determinar la incidencia de los 
costos de actividad en el Estado 
de Resultado de las Empresas 
Industriales del Distrito de 
Barranca, 2017. 
Los costos de actividad inciden 
significativamente en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales 
del Distrito de Barranca, 2017. 
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Anexo 02: Guía de entrevista 
 
             
 Universidad Nacional de Barranca         
             
             
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
            
 
            
Tesis: “Los costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las empresas industriales 
del Distrito de Barranca, 2017” 
La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación con la finalidad de recolectar datos. Por lo cual, le 
solicitamos a    
Ud. Elegir la alternativa correcta con la mayor sinceridad posible. Se le agradece su participación.    
             
SECCION 1: DATOS GENERALES DE LA 
EMPRESA         
             
1.1. RUC: ___________________________________ 1.2. Razón Social: __________________________    
1.3. Departamento: __________________________ 1.4. Provincia: __________________________    
1.5. Distrito: __________________________ 1.6. Dirección: __________________________    
             
1.7. Actividad Económica Principal: ______________________________________________________    
             
1.8. Principales Productos:           
 a. _____________________________         
 b. _____________________________         
 c. _____________________________         
             
SECCION 2: DATOS DE COSTOS ANUALES          
             
2.1. Al finalizar el año 2017. ¿Cuánto fue la producción total de ají paprika en unidades? ____________     
             
2.2. Al finalizar el año 2017. ¿Cuánto fue el total de ventas anuales en soles? ___________ _________________    
             
2.3. ¿Cuál es el valor de mercado del ají paprika? ______________________________________________    
             
2.4. Al finalizar el año 2017 ¿cuánto fue el número de órdenes recibidas? __________________________    
             
2.5. Al finalizar el año 2017 ¿Cuánto fue el número de órdenes producidas? __________________________    
             
2.6. Al finalizar el año 2017 ¿Cuánto fue el número de entregas? ___________________________________ 
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2.7. Porcentaje de margen de ganancia por producto: ( ) 1: menos de 20%      
      
2: De 20% a 35% 
     
      3: De 35% a 50%      
      
4: De 50% a 65% 
     
      5: De 65% a 80%      
      
6: De 80% a mas 
     
             
SECCION 3: DEPARTAMENTOS DE PRODUCCION      
             
3.1. Principales Departamentos de producción:         
a.             
b.             
c.             
d.             
e.             
f.             
g.             
h.             
i.             
j.             
             
3.2. Principales Actividades:           
a.             
b.             
c.             
d.             
e.             
f.             
g.             
h.             
i.             
j.             
             
3.3. Principales Materiales Utilizados en la Producción        
a.             
b.             
c.             
d.             
e.             
f.             
g.             
h.             
i.             
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3.2. Número de trabajadores en la empresa:  Ejecutivo (  )       
     Empleado (  )       
     Obrero (  )       
     Personal de servicio (  )      
             
3.2. Rango remunerativo en soles:  Ejecutivo (  )       
     Empleado (  )       
 
1: menos de S/ 500.00    Obrero (  )       
 2: De S/ 500.00 a S/ 999.00  Personal de servicio (  )      
 
3: De S/ 1,000.00 a S/ 1,499.00 
         
 4: De S/ 1,500.00 a S/ 1,999.00          
 
5: De S/ 2,000.00 a S/ 2,499.00 
         
 
6: De S/ 2,500.00 a mas            
             
3.3. Horas de Mano de Obra Directa por Producción: _____________________________________     
             
3.4. Costo por Mano de Obra Directa por Producción: ____________________________________      
             
3.5. Horas Maquina de Producción: _______________________        
             
SECCION 5: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION     
             
5.1. Principales Gastos de la empresa          
             
 Gastos de planta: _____________________________        
 Mantenimiento de Maquinaria: _________________        
 Recepción de Materia Prima: ___________________        
 Empaque de los Productos: ____________________        
 Ingeniería: __________________________________        
             
 Gastos de Ventas: ____________________________        
 Gastos Administrativos: ________________________       
             
SECCION 6: ESTADO DE RESULTADO          
             
6.1. ¿Cuánto es el porcentaje que representa el costo de venta en relación a las ventas totales?     
a. 10% - 25%           
b. 25% - 40%           
c. 40% - 55%           
d. 55% - 70%           
e. 70% - 85%           
             
6.2. ¿Cuánto es el porcentaje que representa la utilidad bruta en relación a las ventas totales?     
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a. 10% - 25%           
b. 25% - 40%           
c. 40% - 55%           
d. 55% - 70%           
e. 70% - 85%           
             
6.2. ¿Cuánto es el porcentaje que representa los gastos de venta en relación a las ventas totales?    
a. 10% - 25%           
b. 25% - 40%           
c. 40% - 55%           
d. 55% - 70%           
e. 70% - 85%           
             
6.2. ¿Cuánto es el porcentaje que representa los gastos de administración en relación a las ventas totales?   
a. 10% - 25%           
b. 25% - 40%           
c. 40% - 55%           
d. 55% - 70%           
e. 70% - 85%           
             
6.2. ¿Cuánto es el porcentaje que representa la utilidad neta en relación a las ventas totales?     
a. 10% - 25%           
b. 25% - 40%           
c. 40% - 55%           
d. 55% - 70%           
e. 70% - 85%           
             
SECCION 7: PERSONA QUE PROPOCIONA LOS DATOS        
             
7.1. Apellidos y nombres: ________________________________ 7.2. Cargo: ____________________________   
             
7.3. Correo Electrónico: __________________________________ 7.4. Teléfono Fijo: _____________________    
             







































Anexo 04: Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 
TÍTULO DEL ESTUDIO: LOS COSTOS ABC Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE 
RESULTADO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE BARRANCA, 2017. 
NOMBRE DE INVESTIGADORES: 
Investigador responsable:  
Espinoza Reyes Gildo Darwin 
Ramirez Ramos, Mirna Celeste 
Asesor y escuela profesional: Dra. Lira Camargo, Zoila Rosa – Contabilidad y Finanzas 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es determinar los 
costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales del Distrito 
de Barranca, 2017; siendo un estudio financiado por la Universidad Nacional de Barranca 
(UNAB).  
 
El trabajo de investigación buscara contribuir en el entendimiento de los costos ABC y analizar el 
impacto que tiene en las utilidades de las Empresas Industriales, identificando los costos incurridos 
en las actividades que permitirán generar valor a las empresas, lo cual se obtendrá costos más 




En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización de un 
cuestionario de entrevista, si por alguna circunstancia tendríamos que volver a realizar el 





Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para usted.  
BENEFICIOS:  
Esta investigación le permitirá determinar los costos ABC y su incidencia en el Estado de Resultado 
de las Empresas Industriales. 
De acuerdo a los resultados esperados en esta investigación los datos le serán proporcionados al 
finalizar el estudio de investigación.  
 
COSTOS Y COMPENSACIÓN: 
El investigador responsable del proyecto de investigación y la Universidad Nacional de Barranca 
asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significará gasto 




Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los 
datos sólo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo los datos del participante 
absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el 
Investigador Responsable del Proyecto, quien tomará todas las medidas cautelares para el adecuado 
tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 
DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 
Es importante que usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y 
voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su 
participación cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por 
tal decisión. Si decide participar o presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 
cualquier momento de la ejecución del mismo.  
 
Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han sido 
vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación de la Universidad 
Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe o al teléfono: 235-5815 (Anexo 24). 
 




DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Yo ………………………………………………………………………, participante con 
DNI:……………………………… en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 
voluntariamente participar en la investigación “………………………………………………..”, del 
investigador responsable: ………………………………… 
 
He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 
características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro 
propósito fuera de los de este estudio. 
 
He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 
puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 
consecuencia alguna por tal decisión. 
 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Comité de Ética para 
la investigación de la Universidad Nacional de Barranca (cepi@unab.edu.pe; 235-5815 (Anexo 
24)). 
 
Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar al Investigador Espinoza Reyes Gildo Darwin al correo electrónico 
gespinozar132@unab.edu.pe o al celular 969639368, o a la Investigadora Ramirez Ramos Mirna 
Celeste al correo electrónico mramirezr132@unab.edu.pe o al celular 982158291. 
 












Nombre y firma del investigador          Huella 




Anexo 05: Sistema de costos ABC en las empresas Industriales 
Datos Generales 
A. Razón Social 




Jirón Carlos Sayán Nº 277 distrito y provincia de Barranca. 
D. Actividad Económica Principal 
Agroexportadora de pimientos secos 
E. Principales Productos 
a. Capsicum secos 
b. Superfoods 
F. Aplicación del método de costos ABC 
Estructura de costos de Producción – ABC 
PRECIO DE VENTA 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
MARGEN DE UTILIDAD O BENEFICIO 
COSTOS TOTALES 
COSTO DE PRODUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN 






PRIMAS Y AUX 















Costo de materiales Directos          28,001,261.43  90.03% 
Costo MOD             457,627.12  1.47% 
CIF           2,643,840.00  8.50% 





Unidades de Producción Anual 
Ají Paprika 




Premium 3000000 KG 
TOTAL 3000000  
 
Integración de Costos 
  Elementos del Costo 
Proceso de Producción Materiales Mano de Obra 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
 Limpieza           27,312,000.00            63,871.76                991,440.00  
 Selección                     -             250,237.23                826,200.00  
 Empaque              689,261.43           143,518.12                826,200.00  
TOTAL          28,001,261.43           457,627.12              2,643,840.00  
 
Se identifica los costos de la producción de la Empresa S & M Foods S.R.L. 
Se determina los costos de los tres elementos, componentes de la producción de acuerdo a los datos 




























S & M FOODS S.R.L.
IMPORTES ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS
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Costos de materia prima  
Materiales Directos PREMIUM  
Pimiento paprika    27,312,000.00  
 Cajas de cartón                                659,319.33  
 Etiquetas                                      18,320.36  
 Cintas adhesivas                                8,508.28  
 Zunchos                                          2,632.32  
 Grapas                                            481.14  
    28,001,261.43  
Costos de Mano de Obra Directa 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Mano de Obra Directa PREMIUM 
Horas de mano de obra directa 15 Hrs por ct de 40 pies 
Costo de mano de obra                4,500.00  
Costo de mano de obra por producto 15 hrs por Ct de 40 pies 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Costos Indirectos de Fabricación Costo 
Gastos de Planta       991,440.00  
Mantenimiento de Maquinaria       330,480.00  
Recepción de Materia Prima       330,480.00  
Empaque de Productos       660,960.00  
Ingeniería       330,480.00  
     2,643,840.00  
 
Identificación de las principales actividades de la Empresa S & M Foods S.R.L. 
De acuerdo a la identificación de actividades que se relacionan con el proceso de producción, nos 
permite elaborar el cuadro mostrado. 
Actividades Pilotos  




Actividades Pilotos  




Actividades Pilotos  
Empaque 
 
Actividades Pilotos  
Ingeniería 
 
Distribución de CIF hacia las actividades identificadas 
La distribución de los gastos indirectos de fabricación se realizó al ciento por ciento (100%) por que se 
tomó un solo producto de la producción total de la Empresa. 
Costos Totales 
Actividades identificadas en la Empresa S & M FOODS S.R.L. 
Dirección de Planta 
Mantenimiento de 
Maquinaria 
Recepción Empaque Ingeniería 
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 








Distribución de CIF hacia las actividades 
Costos Totales 





Recepción Empaque Ingeniería 
               991,440.00        991,440.00             -                   -               -            -    
               330,480.00               -        330,480.00                 -               -            -    
               330,480.00               -               -    
        
330,480.00             -            -    
               660,960.00               -               -                   -        660,960.00          -    
               330,480.00               -               -                   -               -     330,480.00  
             
2,643,840.00        991,440.00      330,480.00  
        
330,480.00      660,960.00   330,480.00  
Definir los inductores de costos 
Se escoge inductores de los costos, que son factores que posee relación directa de motivo y consecuencia 
con un costo. 
Inductores de los costos de las actividades principales de la Empresa S & M Foods S.A.C. 
Actividad Costos Drivers 
Dirección de Planta Nº de corridas de Producción 
Mantenimiento de Maquinaria Horas Maquina 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
Empaque Nº de entregas 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 
 
Transferencia de los costos de las actividades hacia el objeto de costo 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑍
𝑁º Total de actividades Z utilizadas 
 
Detalle: 
C.A. = Costo por Actividad 
Costos unitarios de cada actividad 
Actividad Costos Drivers 
Costos Indirectos 
Totales 




Tasa de Asignación 
del costo por 
actividad 
Dirección de Planta 
Nº de corridas de 
Producción 
              991,440.00  150        6,609.60  
Mantenimiento de 
Maquinaria 
Horas Maquina               330,480.00  900          367.20  
Recepción Nº de Órdenes Recibidas               330,480.00  217        1,522.95  
Empaque Nº de entregas               660,960.00  217        3,045.90  
Ingeniería Nº de ordenes Producidas               330,480.00  217        1,522.95  




Lo que demuestra este cuadro es el costo que se incide por emplear una actividad. Es aquí donde 
iniciaremos a determinar los costos de producción. 
Ahora la Segunda fórmula se detalla: 
𝐶. 𝑃. 𝑈. =
𝐶. 𝐴. 𝑥 𝑁º Total de actividades Z utilizadas
𝑁º de Unidades Fabricadas 
 
Detalle:  
C.P.U. = Costo del Producto por Unidades 
 
Costo Unitario por actividad Utilizada en los Objetos de costos 
Actividad 
Paprika Premium 
Nº Act. Utilizadas Costo 
Actividad de Dirección de Planta 12      79,315.20  
Actividades de Mantenimiento de Maquinaria 
12       4,406.40  
Actividades de Recepción 127     193,414.56  
Actividades de Empaque  127     386,829.12  
Actividades de Ingeniería 50      76,147.47  
 
Determinar los costos de Producción por costos Departamentales 
El costo ABC identifica que los costos indirectos son asignados no a los productos si no a las actividades 
que se realizan para producir dichos productos. 
Ante tal manera en la empresa S & M Foods S.R.L., se puede identificar como objeto del costo, según 
detalle: 
Ají Paprika 




Premium 3000000 KG 








Proceso 01: Limpieza  
a. Donde se obtiene 3,000 toneladas de Ají paprika >= 12 cm 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos  27,312,000.00  
   Mano de Obra Directo      63,871.76  
   Costos parciales  27,375,871.76  
   TOTAL  27,375,871.76  
2 Justificación de Producción en Kg  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   3000000 
 Producción Completada   3000000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios     
   Cantidad   
   Costo   
   Total 3000000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   3000000 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 







4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo   9.125290588 
   Materiales Directos 9.104 
   Mano de Obra Directa 0.021290588 
 Costos de Transf.   0 
 Costo Unitario   9.13 
5 Valorización de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción Completada    27,375,871.76  
   Cantidad 3000000 
   Costo Unitario 9.13 
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario 9.13 
 Producción en Proceso     
   Cantidad Equival. 0 
   Costos de Materiales directos 0 
   
Costos de mano de obra 
directa 0 
 Desperdicios     
   Cantidad 0 
   Costo 0 








Proceso 02: Selección 
a. Se recibe del proceso anterior 3,000 toneladas de ají paprika Premium. 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos            -    
   Mano de Obra Directo     250,237.23  
   Transferencia de 1 a 2  27,375,871.76  
   Transf. (Cantidad) 3000000 
   Transf. (C. Unitario) 9.13 
   TOTAL  27,626,109.00  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   3000000 
 Producción Completada   3000000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 3000000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   3000000 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 3000000 
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4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos            -    
   C. Unitario-MPD 0.00 
   Mano de Obra Directa     250,237.23  
   C. Unitario-MOD           0.08  
   Unidades Equivalentes 3000000 
   Transferencia 1 a 2           9.13  
   C. Unitarios Kg           9.21  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa    27,626,109.00  
   Cantidad 3000000 
   Costo Unitario Kg           9.21  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario Kg           9.21  
 Desperdicios   0 
       
 Producción Corregida - Costo Total    27,626,109.00  
   Costo Unitario           9.21  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso 0 
   Costo de Transf. 9.13 
   Materiales Directos 0 
   U. en Proceso 0 
   C. Unitario Periodo 0.00 
   M. de Obra Directa 0 
   U. en Proceso 0 
   C. Unitario Periodo           0.08  
   Totales  27,626,109.00  
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Proceso 03: Empacado 
a. Se recibe del proceso anterior 3,000 tn de ají paprika Premium. 
b. En este proceso se utilizó los siguientes materiales auxiliares: 
Materiales Directos PREMIUM  
 Cajas de cartón                                659,319.33  
 Etiquetas                                      18,320.36  
 Cintas adhesivas                                8,508.28  
 Zunchos                                          2,632.32  
 Grapas                                            481.14  
 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos     689,261.43  
   Mano de Obra Directo     143,518.12  
   Transferencia de 2 a 3  27,626,109.00  
   Transf. (Cantidad) 3000000 
   Transf. (C. Unitario)   
   TOTAL  28,458,888.55  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   3000000 
 Producción Completada   3000000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 3000000 
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3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   3000000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 3000000 
4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   M. Directos 0 
   M. O. Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos     689,261.43  
   C. Unitario-MPD 0.23 
   Mano de Obra Directa     143,518.12  
   C. Unitario-MOD           0.05  
   Unidades Equivalentes 3000000 
   Transferencia 2 a 3 9.21 
   C. Unitarios Kg           9.49  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa    28,458,888.55  
   Cantidad 3000000 
   Costo Unitario Kg           9.49  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario Kg           9.49  
 Desperdicios     
       
 Producción Corregida - Costo Total    28,458,888.55  
   Costo Unitario           9.49  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso   
   Costo de Transf. 9.21 
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   M. Directos   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo 0.23 
   M. O. Directa   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo           0.05  
   Totales  28,458,888.55  
 
Resumen de Costos de Producción 
Detalle Paprika Premium 
Costo Departamentales  28,458,888.55  
Actividad de Dirección de planta      79,315.20  
Actividad de Mantenimiento de Maquinaria       4,406.40  
Actividades de Recepción     193,414.56  
Actividades de Empaque      386,829.12  
Actividad de Ingeniería      76,147.47  
Costos totales por objeto del Costo  29,199,001.30  
Unidades Producidas 3000000 
Costo Unitario 9.733000434 
 
Estado de Resultado 
En este tramo de la investigación se determina el estado de resultado con los costos de producción. 
La empresa durante este periodo ha realizado la venta de: 
Detalle Paprika Premium 
Kg 3000000 
El margen de ganancia que se aplica es el 13% 
Detalle Paprika Premium 
Costos X ABC             9.73  
Margen de Utilidad             1.27  
Valor de Venta            11.00  
Y finalizando se nos brinda los gastos de administración y de ventas de la empresa en el periodo. 
Detalle Paprika Premium 
Gastos de Administración     2,974,320.00  




Estado de resultado utilizando el sistema de costo ABC 
S & M FOODS S.R.L 
             ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS     
                                   * SOLES *                                     
       
       
    INGRESOS OPERACIONALES:                     
    Ventas Netas (Ingresos Operacionales)                35,175,000.00   
    Otros Ingresos Operacionales                
        Total Ingresos Brutos                            35,175,000.00   
       
       
    COSTO DE VENTAS:                            
    Costo de Ventas (Operacionales)                      29,199,001.30   
    Otros Costos Operacionales                                     -     
        Total Costos Operacionales                       29,199,001.30   
       
       
        UTILIDAD BRUTA                                    5,975,998.70   
       
    Gastos de Ventas                                        991,440.00   
    Gastos de Administración                              2,974,320.00   
    Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                        -     
    Otros Ingresos                              
    Otros Gastos                                                   -     
        UTILIDAD OPERATIVA                                2,010,238.70   
       
    Ingresos Financieros                                           -     
    Gastos Financieros                          
    Participación en los Resultados                                -     
    Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros                        -     
        RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA                    2,010,238.70   
       
    Participación de los Trabajadores                        -     
    Impuesto a la Renta                              593,020.42   
    UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.                 1,417,218.28   
       
    Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.                         -     
        UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  1,417,218.28   




Sistema de costos ABC en las empresas Industriales 
Datos Generales 
A. Razón Social 




Calle 2 N° 120, Barranca, Barranca; Lima 
D. Actividad Económica Principal 
Agroexportadora de pimientos secos 
E. Principales Productos 
c. Capsicum secos 
F. Aplicación del método de costos ABC 
Estructura de costos de Producción – ABC 
PRECIO DE VENTA 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
MARGEN DE UTILIDAD O BENEFICIO 
COSTOS TOTALES 
COSTO DE PRODUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN 





PRIMAS Y AUX 















Costo de materiales Directos 15,381,654.99 84.16% 
Costo MOD 645,550.41 3.53% 
CIF 2,250,509.24 12.31% 





Unidades de Producción Anual 
Ají Paprika 




Premium 1650000 KG 
TOTAL 1650000  
 
Integración de Costos 
  Elementos del Costo 
Proceso de Producción Materiales Mano de Obra 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
 Limpieza  15,021,600.00 74,508.98 869,514.93 
 Selección                     -    364,280.04 716,071.12 
 Empaque  360,054.99 206,761.39 664,923.19 
TOTAL 15,381,654.99 645,550.41 2,250,509.24 
 
Se identifica los costos de la producción de la Empresa Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. 
Se determina los costos de los tres elementos, componentes de la producción de acuerdo a los datos 





























A.E. SOL DE OLMOS
IMPORTES ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS
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Costos de materia prima  
Materiales Directos PREMIUM  
Pimiento paprika    15,021,600.00  
 Cajas de cartón                                339,546.22  
 Etiquetas                                      13,740.27  
 Cintas adhesivas                                4,254.14  
 Zunchos                                          2,193.60  
 Grapas                                            320.76  
    15,381,654.99  
Costos de Mano de Obra Directa 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Mano de Obra Directa PREMIUM 
Horas de mano de obra directa 15 Hrs por ct de 40 pies 
Costo de mano de obra                4,500.00  
Costo de mano de obra por producto 15 hrs por Ct de 40 pies 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Costos Indirectos de Fabricación Costo 
Gastos de Planta       818,367.00  
Mantenimiento de Maquinaria       306,887.62  
Recepción de Materia Prima       306,887.62  
Empaque de Productos       511,479.37  
Ingeniería       306,887.62  
     2,250,509.24  
 
Identificación de las principales actividades de la Empresa Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. 
De acuerdo a la identificación de actividades que se relacionan con el proceso de producción, nos permite 
elaborar el cuadro mostrado. 
Actividades Pilotos  
Dirección de Planta 
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Actividades Pilotos  
Mantenimiento de Maquinaria 
 
Actividades Pilotos  
Recepción 
 
Actividades Pilotos  
Empaque 
 
Actividades Pilotos  
Ingeniería 
 
Distribución de CIF hacia las actividades identificadas 
La distribución de los gastos indirectos de fabricación se realizó al ciento por ciento (100%) por que se 
tomó un solo producto de la producción total de la Empresa. 
 
Costos Totales 
Actividades identificadas en la Empresa Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. 
Dirección de Planta 
Mantenimiento de 
Maquinaria 
Recepción Empaque Ingeniería 
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 





Distribución de CIF hacia las actividades 
Costos Totales 





Recepción Empaque Ingeniería 
818,367.00 818,367.00            -                   -               -            -    
306,887.62              -    306,887.62                -               -            -    
306,887.62              -               -    306,887.62            -            -    
511,479.37              -               -                   -    511,479.37         -    
306,887.62              -               -                   -               -    306,887.62 
2,250,509.24 818,367.00 306,887.62 306,887.62 511,479.37 306,887.62 
 
Definir los inductores de costos 
Se escoge inductores de los costos, que son factores que posee relación directa de motivo y consecuencia 
con un costo. 
Inductores de los costos de las actividades principales de la Empresa Agroexportadora Sol de Olmos 
S.A.C. 
Actividad Costos Drivers 
Dirección de Planta Nº de corridas de Producción 
Mantenimiento de Maquinaria Horas Maquina 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
Empaque Nº de entregas 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 
 
Transferencia de los costos de las actividades hacia el objeto de costo 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑍
𝑁º Total de actividades Z utilizadas 
 
Detalle: 
C.A. = Costo por Actividad 
Costos unitarios de cada actividad 
Actividad Costos Drivers 
Costos Indirectos 
Totales 




Tasa de Asignación 
del costo por 
actividad 
Dirección de Planta 
Nº de corridas de 
Producción 




              306,887.62  750          409.18  
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
              306,887.62  195        1,573.78  
Empaque Nº de entregas 
              511,479.37  195        2,622.97  
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 
              306,887.62  195        1,573.78  






Lo que demuestra este cuadro es el costo que se incide por emplear una actividad. Es aquí donde 
iniciaremos a determinar los costos de producción. 
Ahora la Segunda fórmula se detalla: 
𝐶. 𝑃. 𝑈. =
𝐶. 𝐴. 𝑥 𝑁º Total de actividades Z utilizadas




C.P.U. = Costo del Producto por Unidades 
Costo Unitario por actividad Utilizada en los Objetos de costos 
Actividad 
Paprika Premium 
Nº Act. Utilizadas Costo 
Actividad de Dirección de Planta 9       61,377.52  
Actividades de Mantenimiento de Maquinaria 
9        3,682.65  
Actividades de Recepción 195      306,887.62  
Actividades de Empaque  195      511,479.37  
Actividades de Ingeniería 195      306,887.62  
 
Determinar los costos de Producción por costos Departamentales 
El costo ABC identifica que los costos indirectos son asignados no a los productos si no a las actividades 
que se realizan para producir dichos productos. 
Ante tal manera en la empresa Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C., se puede identificar como objeto 
del costo, según detalle: 
Ají Paprika 




Premium 1650000 KG 








Proceso 01: Limpieza  
b. Donde se obtiene 1,650 toneladas de Ají paprika >= 12 cm 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos   15,021,600.00  
   Mano de Obra Directo       74,508.98  
       
   Costos parciales   15,096,108.98  
   TOTAL   15,096,108.98  
2 Justificación de Producción en Kg  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1650000 
 Producción Completada   1650000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios     
   Cantidad   
   Costo   
   Total 1650000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1650000 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 









4 Cálculo de Costos Unitarios 
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo   9.149156958 
   Materiales Directos 9.104 
   Mano de Obra Directa 0.045156958 
 Costos de Transf.   0 
 Costo Unitario   9.15 
5 Valorización de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción Completada     15,096,108.98  
   Cantidad 1650000 
   Costo Unitario 9.15 
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario 9.15 
 Producción en Proceso     
   Cantidad Equival. 0 
   Costos de Materiales directos 0 
   
Costos de mano de obra 
directa 0 
 Desperdicios     
   cantidad 0 
   Costo 0 








Proceso 02: Selección 
b. Se recibe del proceso anterior 1,650 toneladas de ají paprika Premium. 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   Mano de Obra Directo      364,280.04  
   Transferencia de 1 a 2   15,096,108.98  
   Transf. (Cantidad) 1650000 
   Transf. (C. Unitario) 9.15 
   TOTAL   15,460,389.02  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1650000 
 Producción Completada   1650000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 1650000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1650000 
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 1650000 
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4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   C. Unitario-MPD 0.00 
   Mano de Obra Directa      364,280.04  
   C. Unitario-MOD            0.22  
   Unidades Equivalentes 1650000 
   Transferencia 1 a 2            9.15  
   C. Unitarios Kg            9.37  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     15,460,389.02  
   Cantidad 1650000 
   Costo U. Kg            9.37  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.37  
 Desperdicios   0 
       
 Producción Corregida - Costo Total     15,460,389.02  
   Costo Unitario            9.37  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso 0 
   Costo de Transf. 9.15 
   M. Directos 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo 0.00 
   M. O. Directa 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo            0.22  




Proceso 03: Empacado 
c. Se recibe del proceso anterior 1,650 tn de ají paprika Premium. 
d. En este proceso se utilizó los siguientes materiales auxiliares: 
Materiales Directos PREMIUM  
 Cajas de cartón                                339,546.22  
 Etiquetas                                      13,740.27  
 Cintas adhesivas                                4,254.14  
 Zunchos                                          2,193.60  
 Grapas                                            320.76  
 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos      360,054.99  
   Mano de Obra Directo      206,761.39  
   Transferencia de 2 a 3   15,460,389.02  
   Transf. (Cantidad) 1650000 
   Transf. (C. Unitario)   
   TOTAL   16,027,205.40  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1650000 
 Producción Completada   1650000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 1650000 
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3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1650000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 1650000 
4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos      360,054.99  
   C. Unitario-MPD 0.22 
   Mano de Obra Directa      206,761.39  
   C. Unitario-MOD            0.13  
   Unidades Equivalentes 1650000 
   Transferencia 2 a 3 9.37 
   C. Unitarios Kg            9.71  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     16,027,205.40  
   Cantidad 1650000 
   Costo U. Kg            9.71  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.71  
 Desperdicios     
       
 Producción Corregida - Costo Total     16,027,205.40  
   Costo Unitario            9.71  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso   
   Costo de Transf. 9.37 
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   M. Directos   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo 0.22 
   M. Obra Directa   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo            0.13  
   Totales   16,027,205.40  
 
Resumen de Costos de Producción 
Detalle Paprika Premium 
Costo Departamentales   16,027,205.40  
Actividad de Dirección de planta       61,377.52  
Actividad de Mantenimiento de Maquinaria        3,682.65  
Actividades de Recepción      306,887.62  
Actividades de Empaque       511,479.37  
Actividad de Ingeniería      306,887.62  
Costos totales por objeto del Costo   17,217,520.20  
Unidades Producidas 1650000 
Costo Unitario 10.43486073 
 
Estado de Resultado 
En este tramo de la investigación se determina el estado de resultado con los costos de producción. 
La empresa durante este periodo ha realizado la venta de: 
Detalle Paprika Premium 
Kg 1650000 
El margen de ganancia que se aplica es el 13% 
Detalle Paprika Premium 
Costos X ABC            10.43  
Margen de Utilidad             1.57  
Valor de Venta            12.00  
Y finalizando se nos brinda los gastos de administración y de ventas de la empresa en el periodo. 
Detalle Paprika Premium 
Gastos de Administración     1,432,142.25  




Estado de resultado utilizando el sistema de costo ABC 
A.E SOL DE OLMOS S.A.C. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
* SOLES * 
        
        
    INGRESOS OPERACIONALES:                      
    Ventas Netas (Ingresos Operacionales)     
           
20,459,174.94    
    Otros Ingresos Operacionales                 
        Total Ingresos Brutos                 
           
20,459,174.94   
       
    COSTO DE VENTAS:                            
    Costo de Ventas (Operacionales)           
           
17,217,520.20   
    Otros Costos Operacionales                                     -     
        Total Costos Operacionales            
           
17,217,520.20   
       
       
        UTILIDAD BRUTA                        
            
3,241,654.74   
       
    Gastos de Ventas                          
              
409,183.50   
    Gastos de Administración                  
            
1,432,142.25   
    Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                        -     
    Otros Ingresos                              
    Otros Gastos                                                   -     
        UTILIDAD OPERATIVA                    
            
1,400,329.00   
       
    Ingresos Financieros                                           -     
    Gastos Financieros                          
    Participación en los Resultados                                -     
    Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros                        -     
        RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA        
            
1,400,329.00   
       
    Participación de los Trabajadores                        -     
    Impuesto a la Renta                
              
413,097.05   
    UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.     
              
987,231.94   
       
    Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.                         -     
        UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO      
              
987,231.94   
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Sistema de costos ABC en las empresas Industriales 
Datos Generales 
A. Razón Social 




Av. General Garzon nro. 1082 Int. 202  
D. Actividad Económica Principal 
Agroexportadora de pimientos secos 
E. Principales Productos 
d. Capsicum secos 
F. Aplicación del método de costos ABC 
Estructura de costos de Producción – ABC 
PRECIO DE VENTA 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
MARGEN DE UTILIDAD O BENEFICIO 
COSTOS TOTALES 
COSTO DE PRODUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN 





PRIMAS Y AUX 















Costo de materiales Directos          11,139,681.20  87.27% 
Costo MOD             122,033.90  0.96% 
CIF           1,503,480.00  11.78% 






Unidades de Producción Anual 
Ají Paprika 




Premium 1200000 KG 
TOTAL 1200000  
 
Integración de Costos 
  Elementos del Costo 
Proceso de Producción Materiales Mano de Obra 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
 Limpieza  10,924,800.00  14,085.07  580,890.00 
 Selección                     -     68,862.96  478,380.00 
 Empaque  214,881.20  39,085.87  444,210.00 
TOTAL 11,139,681.20  122,033.90  1,503,480.00 
 
Se identifica los costos de la producción de la Empresa Grecia Nueva Futuro S.A.C. 
Se determina los costos de los tres elementos, componentes de la producción de acuerdo a los datos 



























GRECIA NUEVA FUTURO S.A.C.
IMPORTES ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS
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Costos de materia prima  
Materiales Directos PREMIUM  
Pimiento paprika    10,924,800.00  
 Cajas de cartón                                205,136.22  
 Etiquetas                                       4,998.71  
 Cintas adhesivas                                3,576.14  
 Zunchos                                            877.44  
 Grapas                                            292.69  
    11,139,681.20  
Costos de Mano de Obra Directa 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Mano de Obra Directa PREMIUM 
Horas de mano de obra directa 15 Hrs por ct de 40 pies 
Costo de mano de obra                4,500.00  
Costo de mano de obra por producto 15 hrs por Ct de 40 pies 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Costos Indirectos de Fabricación Costo 
Gastos de Planta       546,720.00  
Mantenimiento de Maquinaria       205,020.00  
Recepción de Materia Prima       205,020.00  
Empaque de Productos       341,700.00  
Ingeniería       205,020.00  
     1,503,480.00  
Identificación de las principales actividades de la Empresa Grecia Nueva Futuro S.A.C. 
De acuerdo a la identificación de actividades que se relacionan con el proceso de producción, nos permite 
elaborar el cuadro mostrado. 
Actividades Pilotos  





Actividades Pilotos  
Mantenimiento de Maquinaria 
 
Actividades Pilotos  
Recepción 
 
Actividades Pilotos  
Empaque 
 
Actividades Pilotos  
Ingeniería 
 
Distribución de CIF hacia las actividades identificadas 
La distribución de los gastos indirectos de fabricación se realizó al ciento por ciento (100%) por que se 
tomó un solo producto de la producción total de la Empresa. 
Costos Totales 
Actividades identificadas en la Empresa Grecia Nueva Futuro S.A.C. 
Dirección de Planta 
Mantenimiento de 
Maquinaria 
Recepción Empaque Ingeniería 
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 






Distribución de CIF hacia las actividades 
Costos Totales 





Recepción Empaque Ingeniería 
 546,720.00  546,720.00            -                   -               -            -    
 205,020.00               -    205,020.00                -               -            -    
 205,020.00               -               -    205,020.00            -            -    
 341,700.00               -               -                   -    341,700.00         -    
 205,020.00               -               -                   -               -    205,020.00 
 1,503,480.00  546,720.00 205,020.00 205,020.00 341,700.00 205,020.00 
 
Definir los inductores de costos 
Se escoge inductores de los costos, que son factores que posee relación directa de motivo y consecuencia 
con un costo. 
Inductores de los costos de las actividades principales de la Empresa Grecia Nueva Futuro S.A.C. 
Actividad Costos Drivers 
Dirección de Planta Nº de corridas de Producción 
Mantenimiento de Maquinaria Horas Maquina 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
Empaque Nº de entregas 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 
 
Transferencia de los costos de las actividades hacia el objeto de costo 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑍
𝑁º Total de actividades Z utilizadas 
 
Detalle: 
C.A. = Costo por Actividad 
Costos unitarios de cada actividad 
Actividad Costos Drivers 
Costos Indirectos 
Totales 




Tasa de Asignación 
del costo por 
actividad 
Dirección de Planta 
Nº de corridas de 
Producción 




205,020.00 600 341.70 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
205,020.00 85 2,412.00 
Empaque Nº de entregas 
341,700.00 85 4,020.00 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 







Lo que demuestra este cuadro es el costo que se incide por emplear una actividad. Es aquí donde 
iniciaremos a determinar los costos de producción. 
Ahora la Segunda fórmula se detalla: 
𝐶. 𝑃. 𝑈. =
𝐶. 𝐴. 𝑥 𝑁º Total de actividades Z utilizadas
𝑁º de Unidades Fabricadas 
 
Detalle:  
C.P.U. = Costo del Producto por Unidades 
Costo Unitario por actividad Utilizada en los Objetos de costos 
Actividad 
Paprika Premium 
Nº Act. Utilizadas Costo 
Actividad de Dirección de Planta 5 34,170.00 
Actividades de Mantenimiento de Maquinaria 
4 1,366.80 
Actividades de Recepción 85 205,020.00 
Actividades de Empaque  85 341,700.00 
Actividades de Ingeniería 85 205,020.00 
 
Determinar los costos de Producción por costos Departamentales 
El costo ABC identifica que los costos indirectos son asignados no a los productos si no a las actividades 
que se realizan para producir dichos productos. 
Ante tal manera en la empresa Grecia Nueva Futuro S.A.C., se puede identificar como objeto del costo, 
según detalle: 
Ají Paprika 




Premium 1200000 KG 









Proceso 01: Limpieza  
c. Donde se obtiene 1,650 toneladas de Ají paprika >= 12 cm 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos   10,924,800.00  
   Mano de Obra Directo       14,085.07  
       
   Costos parciales   10,938,885.07  
   TOTAL   10,938,885.07  
2 Justificación de Producción en Kg  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1200000 
 Producción Completada   1200000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios     
   Cantidad   
   Costo   
   Total 1200000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1200000 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 






4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo   9.115737557 
   Materiales Directos 9.104 
   Mano de Obra Directa 0.011737557 
 Costos de Transf.   0 
 Costo Unitario   9.12 
5 Valorización de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción Completada     10,938,885.07  
   Cantidad 1200000 
   Costo Unitario 9.12 
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario 9.12 
 Producción en Proceso     
   Cantidad Equival. 0 
   Costos de Materiales directos 0 
   
Costos de mano de obra 
directa 0 
 Desperdicios     
   cantidad 0 
   Costo 0 








Proceso 02: Selección 
c. Se recibe del proceso anterior 1,200 toneladas de ají paprika Premium. 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   Mano de Obra Directo       68,862.96  
   Transferencia de 1 a 2   10,938,885.07  
   Transf. (Cantidad) 1200000 
   Transf. (C. U.) 9.12 
   TOTAL   11,007,748.03  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1200000 
 Producción Completada   1200000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 1200000 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1200000 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 1200000 
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4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   C. Unitario-MPD 0.00 
   Mano de Obra Directa       68,862.96  
   C. Unitario-MOD            0.06  
   Unidades Equivalentes 1200000 
   Transferencia 1 a 2            9.12  
   C. Unitarios Kg            9.17  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     11,007,748.03  
   Cantidad 1200000 
   Costo U. Kg            9.17  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.17  
 Desperdicios   0 
       
 Producción Corregida – C. Total     11,007,748.03  
   Costo Unitario            9.17  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso 0 
   Costo de Transf. 9.12 
   M. Directos 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo 0.00 
   M. Obra Directa 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo            0.06  
   Totales   11,007,748.03  
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Proceso 03: Empacado 
e. Se recibe del proceso anterior 1,200 tn de ají paprika Premium. 
f. En este proceso se utilizó los siguientes materiales auxiliares: 
Materiales Directos PREMIUM  
 Cajas de cartón                                205,136.22  
 Etiquetas                                       4,998.71  
 Cintas adhesivas                                3,576.14  
 Zunchos                                            877.44  
 Grapas                                            292.69  
 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos      214,881.20  
   Mano de Obra Directo       39,085.87  
   Transferencia de 2 a 3   11,007,748.03  
   Transf. (Cantidad) 1200000 
   Transf. (C. Unitario)   
   TOTAL   11,261,715.10  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1200000 
 Producción Completada   1200000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 1200000 
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3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1200000 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 1200000 
4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   M. Directos 0 
   M. Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   M. Directos      214,881.20  
   C. Unitario-MPD 0.18 
   M. Obra Directa       39,085.87  
   C. Unitario-MOD            0.03  
   Unidades Equivalentes 1200000 
   Transferencia 2 a 3 9.17 
   C. Unitarios Kg            9.38  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     11,261,715.10  
   Cantidad 1200000 
   Costo U. Kg            9.38  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.38  
 Desperdicios     
       
 Producción Corregida - Costo Total     11,261,715.10  
   Costo Unitario            9.38  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso   
   Costo de Transf. 9.17 
   M. Directos   
   U. en Proceso   
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   C. U. Periodo 0.18 
   M. Obra Directa   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo            0.03  
   Totales   11,261,715.10  
 
Resumen de Costos de Producción 
Detalle Paprika Premium 
Costo Departamentales   11,261,715.10  
Actividad de Dirección de planta       34,170.00  
Actividad de Mantenimiento de Maquinaria        1,366.80  
Actividades de Recepción      205,020.00  
Actividades de Empaque       341,700.00  
Actividad de Ingeniería      205,020.00  
Costos totales por objeto del Costo   12,048,991.90  
Unidades Producidas 1200000 
Costo Unitario 10.04082659 
 
Estado de Resultado 
En este tramo de la investigación se determina el estado de resultado con los costos de producción. 
La empresa durante este periodo ha realizado la venta de: 
Detalle Paprika Premium 
Kg 1200000 
El margen de ganancia que se aplica es el 13% 
Detalle Paprika Premium 
Costos X ABC            10.04  
Margen de Utilidad             1.71  
Valor de Venta            11.75  
 
Y finalizando se nos brinda los gastos de administración y de ventas de la empresa en el periodo. 
Detalle Paprika Premium 
Gastos de Administración       956,760.00  




Estado de resultado utilizando el sistema de costo ABC 
GRECIA NUEVA FUTURO S.A.C. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
* SOLES * 
        
        
    INGRESOS OPERACIONALES:                     
    Ventas Netas (Ingresos Operacionales)                13,668,000.00   
    Otros Ingresos Operacionales                
        Total Ingresos Brutos                            13,668,000.00   
       
       
    COSTO DE VENTAS:                            
    Costo de Ventas (Operacionales)                      12,048,991.90   
    Otros Costos Operacionales                                     -     
        Total Costos Operacionales                       12,048,991.90   
       
       
        UTILIDAD BRUTA                                    1,619,008.10   
       
    Gastos de Ventas                                        273,360.00   
    Gastos de Administración                                956,760.00   
    Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                        -     
    Otros Ingresos                              
    Otros Gastos                                                   -     
        UTILIDAD OPERATIVA                                  388,888.10   
       
    Ingresos Financieros                                           -     
    Gastos Financieros                          
    Participación en los Resultados                                -     
    Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros                        -     
        RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA                      388,888.10   
       
    Participación de los Trabajadores                        -     
    Impuesto a la Renta                              114,721.99   
    UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.                   274,166.11   
       
    Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.                         -     
        UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                    274,166.11   




Sistema de costos ABC en las empresas Industriales 
Datos Generales 
A. Razón Social 




Cal. Pampa de Lara nro. 286 / Lima - Barranca - Barranca 
D. Actividad Económica Principal 
Agroexportadora de pimientos secos 
E. Principales Productos 
e. Capsicum secos 
F. Aplicación del método de costos ABC 
Estructura de costos de Producción – ABC 
PRECIO DE VENTA 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
MARGEN DE UTILIDAD O BENEFICIO 
COSTOS TOTALES 
COSTO DE PRODUCCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN 





PRIMAS Y AUX 















Costo de materiales Directos          10,741,028.75  89.66% 
Costo MOD              54,595.30  0.46% 
CIF           1,183,943.00  9.88% 





Unidades de Producción Anual 
Ají Paprika 




Premium 1156680 KG 
TOTAL 1156680  
 
Integración de Costos 
  Elementos del Costo 
Proceso de Producción Materiales Mano de Obra 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
 Limpieza  10,530,414.72 6,301.35 471,879.50 
 Selección   30,807.78 415,518.50 
 Empaque  210,614.03 17,486.16 296,545.00 
TOTAL 10,741,028.75 54,595.30 1,183,943.00 
 
Se identifica los costos de la producción de la Empresa Consorcio del Valle  S.A.C. 
Se determina los costos de los tres elementos, componentes de la producción de acuerdo a los datos 



























CONSORCIO DEL VALLE S.A.C.
IMPORTES ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS
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Costos de materia prima  
Materiales Directos PREMIUM  
Pimiento paprika          10,530,414.72  
 Cajas de cartón                                      204,371.22  
 Etiquetas                                             3,166.67  
 Cintas adhesivas                                      3,076.14  
    
    
          10,741,028.75  
 
Costos de Mano de Obra Directa 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Mano de Obra Directa PREMIUM 
Horas de mano de obra directa 15 Hrs por ct de 40 pies 
Costo de mano de obra                4,500.00  
Costo de mano de obra por producto 15 hrs por Ct de 40 pies 
 
Costos Indirectos de Fabricación 
Se determinó los costos de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, según detalla: 
Costos Indirectos de Fabricación Costo 
Gastos de Planta       541,458.00  
Mantenimiento de Maquinaria       182,831.00  
Recepción de Materia Prima       109,735.00  
Empaque de Productos       243,171.00  
Ingeniería       106,748.00  
     1,183,943.00  
Identificación de las principales actividades de la Empresa Consorcio del Valle S.A.C. 
De acuerdo a la identificación de actividades que se relacionan con el proceso de producción, nos permite 
elaborar el cuadro mostrado. 
Actividades Pilotos  




Actividades Pilotos  
Recepción 
 
Actividades Pilotos  
Recepción 
 
Actividades Pilotos  
Empaque 
 
Actividades Pilotos  
Ingeniería 
 
Distribución de CIF hacia las actividades identificadas 
La distribución de los gastos indirectos de fabricación se realizó al ciento por ciento (100%) por que se 
tomó un solo producto de la producción total de la Empresa. 
Costos Totales 
Actividades identificadas en la Empresa Consorcio del Valle S.A.C. 
Dirección de Planta 
Mantenimiento de 
Maquinaria 
Recepción Empaque Ingeniería 
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 






Distribución de CIF hacia las actividades 
Costos Totales 





Recepción Empaque Ingeniería 
 541,458.00  541,458.00            -                   -               -            -    
 182,831.00               -    182,831.00                -               -            -    
 109,735.00               -               -    109,735.00            -            -    
 243,171.00               -               -                   -   243,171.00         -    
 106,748.00               -               -                   -               -    106,748.00 
1,183,943.00  541,458.00   182,831.00   109,735.00   243,171.00  106,748.00 
 
Definir los inductores de costos 
Se escoge inductores de los costos, que son factores que posee relación directa de motivo y consecuencia 
con un costo. 
Inductores de los costos de las actividades principales de la Empresa Consorcio del Valle S.A.C. 
Actividad Costos Drivers 
Dirección de Planta Nº de corridas de Producción 
Mantenimiento de Maquinaria Horas Maquina 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
Empaque Nº de entregas 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 
 
Transferencia de los costos de las actividades hacia el objeto de costo 




𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑍
𝑁º Total de actividades Z utilizadas 
 
Detalle: 
C.A. = Costo por Actividad 
Costos unitarios de cada actividad 
 
Actividad Costos Drivers 
Costos Indirectos 
Totales 




Tasa de Asignación 
del costo por 
actividad 
Dirección de Planta 
Nº de corridas de 
Producción 




              182,831.00  314 582.26 
Recepción Nº de Órdenes Recibidas 
              109,735.00  85 1,291.00 
Empaque Nº de entregas 
              243,171.00  60 4,052.85 
Ingeniería Nº de ordenes Producidas 






Lo que demuestra este cuadro es el costo que se incide por emplear una actividad. Es aquí donde 
iniciaremos a determinar los costos de producción. 
Ahora la Segunda fórmula se detalla: 
𝐶. 𝑃. 𝑈. =
𝐶. 𝐴. 𝑥 𝑁º Total de actividades Z utilizadas
𝑁º de Unidades Fabricadas 
 
Detalle:  
C.P.U. = Costo del Producto por Unidades 
Costo Unitario por actividad Utilizada en los Objetos de costos 
Actividad 
Paprika Premium 
Nº Act. Utilizadas Costo 
Actividad de Dirección de Planta 6 54,145.80 
Actividades de Mantenimiento de Maquinaria 
6 3,493.59 
Actividades de Recepción 85 109,735.00 
Actividades de Empaque  60 243,171.00 
Actividades de Ingeniería 20 85,398.40 
 
Determinar los costos de Producción por costos Departamentales 
El costo ABC identifica que los costos indirectos son asignados no a los productos si no a las actividades 
que se realizan para producir dichos productos. 
Ante tal manera en la empresa Consorcio del Valle S.A.C., se puede identificar como objeto del costo, 
según detalle: 
Ají Paprika 




Premium 1156680 KG 









Proceso 01: Limpieza  
d. Donde se obtiene 1,156.68 toneladas de Ají paprika >= 12 cm 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos   10,530,414.72  
   Mano de Obra Directo        6,301.35  
       
   Costos parciales   10,536,716.07  
   TOTAL   10,536,716.07  
2 Justificación de Producción en Kg  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1156680 
 Producción Completada   1156680 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios     
   Cantidad   
   Costo   
   Total 1156680 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1156680 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 









4 Cálculo de Costos Unitarios 
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo   9.109447791 
   Materiales Directos 9.104 
   Mano de Obra Directa 0.005447791 
 Costos de Transf.   0 
 Costo Unitario   9.11 
5 Valorización de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción Completada     10,536,716.07  
   Cantidad 1156680 
   Costo Unitario 9.11 
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo Unitario 9.11 
 Producción en Proceso     
   Cantidad Equival. 0 
   Costos de Materiales directos 0 
   
Costos de mano de obra 
directa 0 
 Desperdicios     
   cantidad 0 
   Costo 0 








Proceso 02: Selección 
d. Se recibe del proceso anterior 1,156.68 toneladas de ají paprika Premium. 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   Mano de Obra Directo       30,807.78  
   Transferencia de 1 a 2   10,536,716.07  
   Transf. (Cantidad) 1156680 
   Transf. (C. Unitario) 9.11 
   TOTAL   10,567,523.85  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1156680 
 Producción Completada   1156680 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
   Total 1156680 
3 Producción Equivalente   
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1156680 
 Producción en Proceso     
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 









4 Cálculo de Costos Unitarios 
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos             -    
   C. Unitario-MPD 0.00 
   Mano de Obra Directa       30,807.78  
   C. Unitario-MOD            0.03  
   Unidades Equivalentes 1156680 
   Transferencia 1 a 2            9.11  
   C. Unitarios Kg            9.14  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     10,567,523.85  
   Cantidad 1156680 
   Costo U. Kg            9.14  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.14  
 Desperdicios   0 
       
 Producción Corregida – C. Total     10,567,523.85  
   Costo Unitario            9.14  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso 0 
   Costo de Transf. 9.11 
   M. Directos 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo 0.00 
   M. Obra Directa 0 
   U. en Proceso 0 
   C. U. Periodo            0.03  
   Totales   10,567,523.85  
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Proceso 03: Empacado 
g. Se recibe del proceso anterior 1,200 tn de ají paprika Premium. 
h. En este proceso se utilizó los siguientes materiales auxiliares: 
Materiales Directos PREMIUM  
 Cajas de cartón                                      204,371.22  
 Etiquetas                                             3,166.67  
 Cintas adhesivas                                      3,076.14  
 
1 Acumulación de costos   
 Productos en Proceso    Paprika Premium 
   Materiales Directos 0 
   Mano de Obra Directa 0 
       
   Costos parciales 0 
 Costos del Periodo     
   Materiales Directos      210,614.03  
   Mano de Obra Directo       17,486.16  
   Transferencia de 2 a 3   10,567,523.85  
   Transf. (Cantidad) 1156680 
   Transf. (C. Unitario)   
   TOTAL   10,795,624.05  
2 Justificación de Producción en Unidades  
     Paprika Premium 
 Producción Programada   1156680 
 Producción Completada   1156680 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
 Desperdicios   0 
   Cantidad    
   Costo   
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3 Producción Equivalente 
     Paprika Premium 
 Producción Completada   1156680 
 Producción Perdida   0 
 Producción en Proceso   0 
   Unidades en Proceso 0 
   Grado de Avance 0 
   Total 1156680 
4 Cálculo de Costos Unitarios  
     Paprika Premium 
 Costo de I.I.P. Proceso     
   M. Directos 0 
   M. Obra Directa 0 
 Costos del Periodo     
   M. Directos      210,614.03  
   C. Unitario-MPD 0.18 
   M. Obra Directa       17,486.16  
   C. Unitario-MOD            0.02  
   Unidades Equivalentes 1156680 
   Transferencia 2 a 3 9.14 
   C. Unitarios Kg            9.33  
5 Valoración de la Producción  
     Paprika Premium 
 Producción completa     10,795,624.05  
   Cantidad 1156680 
   Costo U. Kg            9.33  
 Producción Perdida     
   Cantidad 0 
   Costo U. Kg            9.33  
 Desperdicios     
       
 Producción Corregida – C. Total     10,795,624.05  
   Costo Unitario            9.33  
 Producción en Proceso     
   U. en Proceso   
   Costo de Transf. 9.14 
   M. Directos   
   U. en Proceso   
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   C. U. Periodo 0.18 
   M. Obra Directa   
   U. en Proceso   
   C. U. Periodo            0.02  
   Totales   10,795,624.05  
 
Resumen de Costos de Producción 
Detalle Paprika Premium 
Costo Departamentales   10,795,624.05  
Actividad de Dirección de planta       54,145.80  
Actividad de Mantenimiento de Maquinaria        3,493.59  
Actividades de Recepción      109,735.00  
Actividades de Empaque       243,171.00  
Actividad de Ingeniería       85,398.40  
Costos totales por objeto del Costo   11,291,567.84  
Unidades Producidas 1156680 
Costo Unitario 9.762049864 
 
Estado de Resultado 
En este tramo de la investigación se determina el estado de resultado con los costos de producción. 
La empresa durante este periodo ha realizado la venta de: 
Detalle Paprika Premium 
Kg 1156680 
 
El margen de ganancia que se aplica es el 13% 
Detalle Paprika Premium 
Costos X ABC             9.76  
Margen de Utilidad             1.95  
Valor de Venta            11.71  
Y finalizando se nos brinda los gastos de administración y de ventas de la empresa en el periodo. 
Detalle Paprika Premium 
Gastos de Administración     1,310,199.00  




Estado de resultado utilizando el sistema de costo ABC 
CONSORCIO DEL VALLE S.A.C. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
* SOLES * 
    INGRESOS OPERACIONALES:                      
    Ventas Netas (Ingresos Operacionales)                16,000,000.00    
    Otros Ingresos Operacionales                 
        Total Ingresos Brutos                            16,000,000.00   
       
       
    COSTO DE VENTAS:                            
    Costo de Ventas (Operacionales)                      11,291,567.84   
    Otros Costos Operacionales                                     -     
        Total Costos Operacionales                       11,291,567.84   
       
        UTILIDAD BRUTA                                    4,708,432.16   
       
    Gastos de Ventas                                      1,235,639.00   
    Gastos de Administración                              1,310,199.00   
    Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos                        -     
    Otros Ingresos                              
    Otros Gastos                                                   -     
        UTILIDAD OPERATIVA                                2,162,594.16   
       
    Ingresos Financieros                                           -     
    Gastos Financieros                          
    Participación en los Resultados                                -     
    Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros                        -     
        RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA                    2,162,594.16   
       
    Participación de los Trabajadores                        -     
    Impuesto a la Renta                              637,965.28   
    UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.                 1,524,628.89   
       
    Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.                         -     
        UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  1,524,628.89   
 
